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dfehg'i3jQk%lnmo'pqj'rtshuj,vwpqxypzv{g|i3j'p
}V~{tzj|vpvq~Zrt
mrh]L~vyj~{j'ZeXj|~ZZehjH+LtLl%o'|j|ih~qj3kMlXrjMp
C'|h ¡ ¢ £vqeh¤pXr]j'~Q¥!j¦h~{j'pqj|9v§rXj|¥¨i3yyj't©«ªj'¬v{~{rt­§rX¬®vZp§rthX¯¤|rtvqXpQ¬v{ehj¦]j'~©°L~qirX,j
j'±²r¯s]rvq¦©+ª³j|´pqj|~{±j'~{p'µVª³j,LXp¤yj'~vzx¶h'rt[Hj|e]r²±9~©Br3sXpj'~'· pfe¶x¶]j'~v{j,u¶vwXr²±¶Lrv{¯LC¥¯vqeX¯´r3ª³j|´pqj|~{±j'~'µ
ª³jh~{HLpqjfr%v{~{rt­!i3yyj|hrtvVvqehjpqj'p{pq¯Lj|±j'>¸t©°~{ish¤rv{j'QrpVr)pzv{yZeXrpvq¤!i3r~q¹Lj']L¯9vBh~{y,j'p{p'¸¥ehZeyjMpq|~qHj'p
¥ehj'´sXpqj|~Zprt~{~{¯±LjrtX¦eh¥bv{ehj|x¦h~{¥pj)v{ehjpqj|~{±j'~'µfª³jh~{±¶yj~{j'pqsh¯v{pwt©BpzvZrv{pvq¤|rrt]rtx¶pqj'pwrtX¦L9yyXj'p{pzº»t©¼º
½ v©!±r~qsXppqiQX¯j3Xr~{riQj|vq~{Qy¤pzv{~qhsyv{¯LXprX¾©¿v{ehj|~i3¯u9v{sh~{j'p'µQª³jyj'±j'¯L]jMrª³j|Àpj'~q±Lj|~)Hj|XZehir~q¹TÁ
ª¾ÂÃÄ«ÅÇÆEªj'¾v{~{Â­3Ã«j|Xj|~ZrvÈÄ%~)rt]´Hj'ÅwZeXi3r~q¹hÉ,¸[rtX¥¿j±rthrtvqjM´v{ehjv{~{rt­§i3yyj|V¶x´|i3Xrt~{h§±rt~{¯LsXp
ZeXr~{rLÈv{j|~{pvq¤|p!t©vqehjpqx¶9vqehj|vq¤«vq~Zr­§«j|Xj|~ZrvqjM§¶x§ª¾ÂÃÄ«ÅrLr¯XpvfiQjMrpqsh~{j|i3j|9v{p'µ
ª³jv{ehj|´~{j|H~qvwHj|XZeXi3r~q¹rtX¾rtXr¯xypqp~{j'pqsh¯v{pw¦vqeXjÂ]rZehjpqj|~{±j'~'¸XvqehjQ,sh~{~{j|9vqxi3LpvwsXpqj'´ªj'¾pj'~q±Lj|~
pqt©¼vz¥frt~{jµªjrXrtx¶Ê|j%vqehji3Xr,vf©[vqeXj)vq~Zr­§w]rt~Zrti3j,v{j|~ZpPLv{ehjËwdd}£~qjMÌ9shj'pvfr~q~{±²r]X~qy,jMpqpfrX§v{ehj)XrZ¹Lj,v
r~q~{¯±ryh~qy|j'p{p|µªjrpqpeh¥¬vqe]rvVvqeXjrtL~qj'Lrtvqj¿vq~Zr­§!pBpqj|¯©¼ºÍpi3¯¤rt~V3iQ9pzvP'rpqj'p'¸rt]v{eXrvM¸i3~{jiQH~qv{r9vqx¸
v{ehjËsh~Zpzv)Xr~{riQj|vqj'~%¤p«¯X|~qjMrpq¯X§¯vqeXjv{~{rt­Lv{j|Xpq¯vzxµª³j©°sX~v{ehj|~)h~{±¶yj]j'~©°L~qirX,jQ,i3Xr~q¤pq´~{j'pqsh¯v{p
Hj,vz¥!j|j'¦Ë%dd}kµ rt]CË%dd}kµkrtX¦pqeh¥v{eXrvwË%dd}kµk,LshHjisXZe¦¥!~Zpj%©°~s]pj'~{prLpf¥¿j'¯`rLp!©°~pqj|~{±j'~{p
¯©pLiQj|9vq~{+Xr~{riQj|vqj'~{p«t©!vqeXj§pj'~q±Lj|~rtX³©!h~{¥pqj|~Zp%r~qj3X,L~q~{j',vqx´pj|v'µ ¢ Xhj|j'[¸`¥ehj'v{ehj§pqj|~{±j|~)LrL¾¤p
~{j|¤rv{¯±Lj|xehe`¸v{ehj%]rtjw~qjMpHXpqjv{¯i3jwsXXyj|~fËwdd}kµkwX,~{j'rLpjMpBj,uyHhj'9vq¤rt¯x©Erpv¿¥¯vqev{ehj«9sXiHj|~P©[Xrt~Zrtj|
Hj|~Zp¤pvqj|9v,LhhjMÈvq]prtX¥®v{e³vqehjQvqi3j|Lsyv±rtshj3sXpjM³¯ÂXrLZehjQ©°~Hj|~Zp¤pvqj|9v,LhhjMÈvq]p|µQªj¶±jMpzv{¯9rvqj
v{ehjwi3Xr,v¿t©[s]pj'~Phj|vz¥¿L~q¹Q,]y®v{¯LXp¿3vqeXj%pqj|~{±j|~P]j'~©°L~qirt],jµª³j%rt¤pqh~{HLpqjrÌ9shj|shj'¯Xi3yyj|]vqrXrtx¶Ê|j
v{ehj¥!~{¹9LrL©Hj|~Zpqpvqj'Lvw|hXj'Èv{¯LXpLCv{ehjÂwXrZehjpqj|~{±j'~'¸hrX¦¥!jj'pv{rtX¯¤pe¦Lyvqirt`pqsyvq¦©v{ehjv{¯i3j|Lsyv
Xr~{ri3j,vqj'~!©°~fvqeXjiQhi3¯ÊMrvq¦©¥!~{¹9LrLÎµ
Ïfrpqj'´¾Lsh~)rtXr¯xypqj'p'¸]¥!jQpqshLj'pvwv{ehj©°¯¥hX~{rLÈvq¤|rLsh¤yj|¯Xj'p'µ ¢ v«¤p«sXps]rt¯xHj|hj ½ ,¤rt©°L~%Htv{eª³j|
pqj|~{±j'~{pfrt]Cª³j|´|¯j|9vZpfvqsXpqjËwdd}kµk¯XpvqjMrt©VËwdd}kµ hµBªÐehj'´Ëwdd}kLµ¯k¤psXpqj'[¸X¯vwpehLsh¤CHjsXpqj'¥¯vqe
hHj|¯hjLµ ¢ vqj|~{ipt©¿vqehjirXrtLj|i3j|9v)t©f]j'~{pqpvqj'9v|hXj'Èv{¯LXp'¸[®v¤p)sXpqj,©°shB©°~h~{¥pj'~{pwvqi3hj|i3j|9vÑBr~qx
Ò Lpqj¦]L¯¤,x¬¥ehZeÐ|iX¯hjMpQvqehj´rLy±rt9v{rjMp©%Htv{eËwdd}kLµ rt]£Ë%dd}kµkµÏ!~{¥pj'~{pQpqehsh¤£¯ÓLj|hj'~{r>¸
j|uy|j|yv¿©°~¿sXpj'~{pP¥®v{e§¥£]rtXy¥¤¶v{e§hj,vz¥!~{¹3,Xhj',vqXp%ÆEpqsXZe§rp!¦yyj|i§ÉÈ¸yr²±L¤jMpzvZrth¤pehhish¯vqh¯j%Xrt~Zrtj|
Hj|~Zp¤pvqj|9v,Lhhj',vqXpB©°~qLiÔhj%h~q¥pqj|~¿¥¯]y¥Óvqvqehj)pqri3jwª³j|Cpqj|~{±j'~'µVÄ%vqeXj«pqj|~{±j'~¿pqyjL¸ypj'~q±Lj|~ZpBpeXsh¤§pqj,v
pqirtÎvqi3j|shvw±rtshj'pf©°L~Hj|~Zp¤pzv{j|9vw,LhhjMÈvq]p®© ½ uyjMv{¯i3j'syv%|9vq~{Îi3jMZeXrth¤pqi¨¤psXpqj'ÆErLp´ÂXrLZehjMÉ!L~®©
yx¶Xri3«v{¯i3j|Lsyvw,L9vq~{Ti3j'ZeXrhpqiÕ¤pfsXpqj'¦rtXvqeXjiQjMrpqsh~{j'C¥¿L~q¹¶Lr§pfehe`µ
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  ¡ «rtXpB|jXrh¯j'~'¸hsXpPh~{o'pqj|9vqLXp+shhLsh±jMrtsQiQyyg'¯j%yjvq~Zr ½ fªj'j,v¿pqj'pBrhh'rv{¯LXp)J· o'±²r¯s]rvq
yj]j'~©°L~qirt],jyjpqj|~{±j|sX~{p!ª³j|[µÄ%,]p¤yg|~{j)¯j|i3H~qvqj|i3j'Lvfvzx¶h¤Ì9shjyjMpsyvqp{rv{j|sh~Zpf¯L~{p[· shXjXr²±¶¯9rv{¯L
e¶x¶]j'~v{j,u¶vqj3pqsh~)shpqj|~{±j'sh~%ª³j|`µÅLsXp«h~qL]9pLXp%sh¾i3yyg|j3yjQvq~Zr ½ rts¾X¯±Lj'rts³yjQrpjMpqpq[¸H©°~{isX¯oQ,i3i3j
sh¾h~qy|j'p{psXppvqyZeXrLpzv{Ì9shjH]ÈvqsXj|i3r~{Ì9shoÌ9shyo'|~q¯v%Ì9sXrX¦shsyv{¯p{rv{j|sh~«rt~{~q±jpqsh~jpqj|~{±j'sh~j,v%|i3i3j|9vw
Xr²±¶shjpqsh~,j'¯sX®ºÍ,JµÅs]prthH~qvqLXpyj'p)~{o'pqsh¯v{rtv{pÎ· rtXr¯xypqjQpv{rtvq¤pzv{Ì9shjj|vyj3vqjMpzvZpÎ· rzsXpvqj'iQj'9vhjh¯s]pj|sh~Zp
y¤pvq~{¯hshvqXp)Xr~{ri3o,vq~{¤ÌLsXj'p)pi3hj'p'¸`rtXpqBÌLsXj3hjQj|sX~iQo'rhjLµQÅwsXpr²±LXp«yo'±j|X]o3sh¤,j|Vyj²Hj|]Zeyº
irt~{¹hj)pqj|~{±j'sh~fªj'[¸hª¾ÂÃÄ«Å ÆEªj'vq~ZÂ­§Ã«j|hj'~{rtvÈÄ%~frtXHj'Å%Zehirt~{¹yÉ!Ì9shÎi3h¯o'i3j|9vqj|j«i3yyg'¯jL¸hj,vhLsXp
r²±LXpf±rt¤yoji3¶hg|jj|´|i3Xrt~Zrt9vhsXpq¯j'sh~{pw|rt~Zr,vqo'~q¤pqrtvqXpfys¦v{~{r ½ pqx99v{eho,v{Ì9shjLo|ho'~qo]rt~ª¾ÂÃÄ«Å r²±j'
yjMpi3j'pqsh~{j'p'µ
ÑV]psh¯vqjL¸Îhs]pwyoM,~{¯±LXpw¯jMpw~{o'pqsh¯v{rvZp%[· j|u¶Ho|~{iQj'9v{rv{¯LXpi3j'ho|jMp%r²±Lj'jpqj|~{±j'sh~%ÂwXrZehjCÆ°jQpqj|~{±j'sh~ª³j|¾j
hsXp%syvqpqohrXpji3]yjr,vqshj'¯j|i3j'LvÈÉÈµwÅwsXpwh~{o'pqj|9vqLXpshhjQrtXr¯xypqjyjJ· ¯i3XrLÈv%yjQyHo'~qj'Lv%Xrt~Zrti3g,v{~qjMpys
v{~{r ½ psX~B¯jMpBh~{y,jMpqpqsXpVÎ· rt~{~q±o'jyj~qjMÌ9s,v{j'pBË%dd}j,v¿yjwXrÌ9shj|v{p ¢ }µLÅwsXpPi39vq~{Xp+o'Lr¯j'iQj'9vVÌ9shjw¯jX~qy,jMpqpqsXp
r~{o|o!j'pvPrtshvqtºÍpq¯i3r¯~{j!XrtXp+¤r«h¯sXXrt~qvPyj'pV'rp'¸tj,vPÌ9shjjXr~{riQg|vq~{j!hjËsh~ZpzvP|~qL®vBr²±Lj'¿>· ¯9v{j|Xpq®v{oysQvq~Zr ½ µ%j
hsXp'¸ThsXp%,LiQ]rt~{Xpj'p%~{o'pqsh®vZrvZphvqj|¶sXp%r²±jM¯jMpwX~qvqy,L¯jMpËwdd}ykµ j,v)Ëwdd}ykµkj,v«hs]pwi39v{~qLXpÌ9shj
Ë%dd}¶kLµ¯k!]j'syv,v{~qj!]jMrtsX|shi3Xp+j,­§|rL,j¿]Lsh~+¯jMp+syvq¯¤p{rvqj'sh~Zppqh,j'~vZrtXp`]rt~Zrti3g,v{~qjMpys3pqj|~{±j|sX~`j,vByjMp+,¯j'LvZp
hjQpL9vwXrp%,L~q~{j',vqj|i3j'Lv ½ u¶oLµwÑV´jHj|v'¸T~ZpqÌ9shj¤rZeXr~qLj)j'p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|9vq~Zrpv!¥¯vqe¦v{ehjËwdd}Ó~{j'Ì9shjMpzvrt~{~{¯±rt¤p¿¥ehZe¦sXpqsXr¯x©°~{i¨rQhºJ~ZrthLj%yj']j'Xyj'LvX~qy,jMpqp'¸hrt]¤p!vqe¶sXpi3L~qj
y¯­§,sh¯vvqrXrtx¶Ê|jµ+ÂXtvqeXj|~rh±²r9v{rtLj%¤p¿vqeXrtvvqeh¤pfhj'¥vq~Zr­§%i3¶hj|[rt¥pPv{ehj)]j'XZehirt~{¹yp¿vqQ©Er,vq~{Ê|j«sXpj'~{p'·
Xr²±¶Lrtvq]j'eXr²±¶¯L~f©°~qLi¨v{ehjiQX¯j'iQj'9v{rv{¯L¦p{psXj'p©v{ehjpqj|~{±j'~{p'¸¶h~q¥pqj|~Zprt]CX~qvqy,Lp'µ¿dfeh¤p¤p´,LLv{~{rLpzv
¥¯vqeQtv{ehj|~+i3yyj|¤p+rvvqehjfËwdd}~qjMÌ9shj'pvj|±Lj|¶¥eh¤Zer~qj!yj|Hj|Xhj|9vVHtv{ev{ehjpj'~q±Lj|~¿Æ>ÂXrLZehj¸ ¢¢ DT¸j|v{tµ ÉrXv{ehj
Xr²±¶Lrtvq~fÆEÅwj,vZpq'rtHj¸ ¢ Ñ¸tj,vZtµ ÉrXv{ehj¥fr²x¶pv{ehj|x¯i3hj|i3j|9vVv{ehjh~{tvqy|[ÆEË%dd}kµ «~kLµ¯kL¸tXrt~Zrtj|y,Lhhj',vqXp'¸
Hj|~Zp¤pvqj|9v),Xhj',vqXp'¸Th¯Hj|hj¸Îj|v{tµ ÉÈµ 4`rLpzvM¸Tsh~«i3¶hj|¯9vq~{Xp¤|r¯xyj'p{,~{]jMpvqeXjXrtvqsh~{j©Pyx¶Xrti3¤Ze]rthL¯h
sXpqj|~HXshrtvq¦t©ªj'pj'~q±Lj|~Mµ
ªÐ¯vqeCvqeh¤p!vq~Zr­§«i3yyj|Îrt]Lsh~f]j'XZehirt~{¹ª¾ÂÃÄ«Å¸y¥!j)|rt~{~{¯jMsyvrQpj'~qj'p!©j,uyHj|~{¯i3j'LvZp|¸¶i3Lpvt©`¥eXZe
r~qj)y¯­|sh¯vvq3r||i3hpqe¥¯vqetv{ehj|~fj|u¶¤pvqh3]j'XZehirt~{¹yp|µªjrXrtx¶Ê|j%vqehj)iQ]rÈv©[vqehj«v{~{rt­«Xr~{ri3j,vqj'~{pP
v{ehjÆEÂwXrZeXjMÉVpqj|~{±j'~Hj|~q©°~{irtX|jrtXv{ehjsXpqj|~BHj|~Z,j'¯±Lj'QÌ9sXrt®vzxt©Îpj'~q±¶¤,jLµª³jwpqeh¥/v{eXrvBv{ehjwr~{j|9rv{jBvq~Zr­§f¤p
pqj|¯©¼º»pqiQ¤rt~!¯§i39pzvf|rpqj'p'¸¶rtX3v{eXrvM¸¶iQL~qj%¯i3H~qv{rLv{¯xL¸v{ehj)Ësh~Zpzv!Xrt~Zrti3j|vqj|~¿p¿X,~{j'rLph§v{ehjv{~{rt­w¯9v{j|Xpq®vzxLµ
ª³j)©°sh~qvqehj'~h~{±9¤yj«]j'~©°L~qirX,j,Li3Xrt~{pqC~qjMpsX®vZpf]j|vz¥¿j'j|Ëwdd}kLµ 3rX¦Ëwdd}kLµ¯krt]pqeh¥Ðv{eXrvwË%dd}kµk
|sh¤Hjwis]Ze§¥¿L~{pqjf©°~!sXpqj|~ZpPrLpB¥!j|HrLpV©°~!pj'~q±Lj|~ZpV¯©pLi3jw,LLv{~qLXXr~{ri3j,vqj'~{pBt©ÎvqeXj%pqj|~{±j|~¿rtX©[h~{¥pj'~{pVr~qj
X,L~q~{j',vqxpqj,vMµª³jQrpq¯¶±Lj'pvqLrv{jvqeXjiQ]rÈv«t©BsXpqj|~%hj,vz¥!~{¹C|Xh®v{¯LXpwL¦vqehjQpj'~q±Lj|~Hj|~q©°~{irtX|jµ ¢ ]yj|jMÎ¸
¥ehj'/v{ehjpqj|~{±j'~LrLÀp~{j|¤rvq±j'¯xehe`¸+vqehjXrtLj~{j'pq]LXpqjvqi3jCsh]yj|~Ëwdd}kµkX,~{j'rLpjMpj,uyHhj'9vq¤rt¯x³©Erpv
¥¯vqev{ehj¶shiHj|~©!]rt~Zrt¯j'V]j'~{pqpvqj'9v,Xhj',vqXprX³¥®v{ev{ehjv{¯i3j|Lsyv±rtshjsXpqj'³ÂwXrZeXj3©°~Hj|~Zp¤pzv{j|9v
|hhjMÈv{¯LXp|µ
dfehjMpj¿~qjMpsX®vZp`Xy¤|rtvqj¿vqeXrtv¯v¤peXrt~{iQ©°sh9vq«j'pv{rtX¯¤peish¯vqhj¿Xr~{r¯j|L]j'~{pq¤pzv{j|9v+|hXj'Èv{¯LXp`©°~qLibLhjPX~q¥pqj|~
¥Xy¥ vq3vqeXj)p{rti3j)ª³j|pj'~q±Lj|~MµDysXZerX~{rLÈvq¤,jL¸y¥eh¤Zepqj|j'i3p!v{3]j)v{ehj|rLpj)v{ehj,sh~{~{j|9v¯i3hj|i3j|9vZrvqt©
v{ehjQvz¥¿i3Lpv«HhsXr~%h~{¥pqj|~ZpwÅj|v{p{|r]jrt] ¢ Ñ¸Îx¶j|¤hp«¯¯vv{¯j3iQX~q±Lj|i3j|9vQÆEhx¦©°~)sXpqj|~Zp%¥®v{eH¶~)hj,vz¥!~{¹
|Xy¯vqps]ZeCrp¦yyj'i§ÉBv{ehj«sXpj'~f]j'~{|j|±j'ÌLs]rt®vzx©pj'~q±¶¤,jL¸9rX|sh¤§Hjyp{rpvq~{s]pVvqQª³j|¦pj'~q±Lj|~Zp|¸9rtX
vqsh~{[¸yv{Qª³j||¯j|9v{p'µ
Ïfrpqj'¾vqeh¤p«vq~Zr­§Qi3yyj|J¸[¥!j3rpqh~qL]9pj3rÌLsXj|shj'¯h¦i3yyj|+v{rtXr¯x¶Ê|jvqeXjQ¥!~{¹¶¯9r©¿Hj|~Zp¤pvqj|9v,Lyº
hjMÈv{¯LXpfvqehjÂwXrZehj)pqj|~{±j|~Mµªj)irv{ehj|irv{'rt¯xjMpzvZrth¤peCyv{¯irt[pqsyv{¯Lt©vqehj«v{¯i3j|LsyvXrt~Zrti3j|vqj|~!©°L~¿v{ehj
¥!~{¹¶¯9rCiQhi3¯ÊMrvq`µwÂwp%r¶xLº»h~{yysXÈv%t©+vqeh¤p«rtXr¯xypqp'¸X¥!jpqeh¥ v{eXrv%vqehjQÑBrt~{x Ò Lpqj]L¯¤,xh~{HLpqj'¦1+ ;-
¤phjMrt~fyv{¯ir[¯v{ehp~qj'Lrt~ZÎµ
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dfeh¤pfv{ehj|L~qj|vq¤|rtÎ~{j'pqsh¯vwrp¥!j|`rLp!vqehjX~qj'±9s]px§i3j|9vqXj'j,uyHj|~{¯i3j|9vZrtÎ~{j'pqsh®vZpiQX¯xCvqeXrtv'¸h¦vqj'~qip©v{ehj
irt]rtj'i3j|9vBt©ÎHj|~Zp¤pzv{j|9vP,LhhjMÈvq]p|¸L®vP¤pBs]pj|©°shh©°L~Ph~{¥pj'~{pv{¯i3hj|i3j'Lv!ÑBrt~{¯x Ò ¯9pjw]L¯¤,x¥ehZe§|ih¯Xj'p
v{ehjrh±²r9v{rtLj'p)©!Htv{e/Ëwdd}kLµ ´rXËwdd}kLµ¯kLµÄ%³v{ehjpqj|~{±j|~pq¤yj¸vqehjMpj~{j'pqsh¯v{pi3hx¾v{eXrvpqj|~{±j'~{p)pqehsX
pqj,vpqi3r¯+v{¯i3j'syv±rtshjQ©°~)Hj|~Zp¤pvqj|9v,LhhjMÈvq]p%¯© ½ uyj'¾vqiQj'syv|9vq~{+i3j'Ze]rth¤pi ¤p)sXpqj'£ÆErLp)¯ÂXrLZehjMÉ,µ
¢ ©)yx¶Xrti3¤§v{¯i3j|Lsyv§,LLv{~qL¿i3jMZeXrth¤pqi pQsXpqj'Î¸¿eh¥!j|±j'~'¸+v{ehj|£pir¯!vqi3j|Lsyv±²r¯sXj¦pqehLshN]j¦sXpqj'NX|jv{ehj
i3j'rLpsX~qjM¥!~{¹¶¯9r¤pehe[µ
dfehjQXr]j'~«¤p«~{Lrh¯Ê'j'rLp©°L¯¥p|µ ¢ ³pjMÈv{¯L³¥¿jQyj'p{,~{¯Hjvqehjvq~Zr­§iQyyj'VrtX¾¥¿jQ~qj']L~v%vqehjpv{rtvq¤pzv{'rt
rXrtxyp¤p)~qjMpsX®vZp|µ ¢ /pqj',vq¦¥¿jX~qjMpj'Lv)v{ehj§Hj|XZehir~q¹v{¶Bª¾ÂÃÄ«Å rXvqehjCpj|vqsht©!vqeXj§j,uyHj|~{¯i3j|9vZrvq
j'9±¶~qLhi3j|9v'µQª³j§rt¤ph~{j'pqj|9v)vqehji3yyj|V±r¯¤hrv{¯L~{j'pqsh¯v{p'µ ¢ ³pqj',vq³¥!j3h~{j'pqj|9v~qjMpsh¯v{p)Hj|~qv{r¯X¯hv{Cv{ehj
i3Xr,vt©«vqehj´hpvq~{¯XsyvqXp§t©«vqehj~ZrtXhi ±rt~{¤rthj'p3©%v{ehjvq~Zr­§i3yyj|Jµª³j¾y¤pq|sXpqp3eX¥¨v{ehj]j'~©°L~qirX,j
ZeXr~{rLÈv{j|~{pvq¤|pyj']j'XL¦vqehjMpjpv{rtvq¤pzv{'rtr²¥p'µ ¢ pjMÈvqGB3¥!jrXrtx¶Ê|j)vqeXjHj|~q©°~{i3rX,j©+vqehjÂwXrZeXjpj'~q±Lj|~
©°~{i ±rt~{¯LsXprthL¯jMp|ÁTv{ehj¿jHjMÈv+t©yv{~{rXpH~qv`h~{tv{y,¤pPÆ>Ëwdd}kLµ %±yp|µËwdd}kLµ¯k²ÉÈ¸²v{ehj¿i3Xr,v©Xhj,vz¥!~{¹),]y®v{¯LXp
©Îvqehj%sXpj'~{p'¸LrXQvqeXjwj Tj',v¿©Hv{ehjwX~q¥pqj|~Zp|·trX§pqj|~{±j'~'· pV,LLv{~qLhXr~{riQj|vqj'~{pV©Î]j'~{pqpvqj'9v!,LhhjMÈvq]p|µ<¯Xr¯xQ¯
pqj',vq 2w¥!j!|X|¯s]yjPv{ehjfh~{j'pqj|9v{rtvqXprtXh~{±¶yj!pLi3j¿h~Zr,vq¤|r9Lsh¤yj|¯Xj'p¥®v{e~{j|9rt~Z)vq%vqeXj!i3hj|i3j|9v{rtvq
©+Ë%dd}kµk)¯¦ª³j|¦h~{¥pj'~{p!rtXª³j|pqj|~{±j|~pqt©¼vz¥frt~{j'p'µ
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¢ ¦v{ehp%pjMÈv{¯L¥!jh~{j'pqj|9vsX~¥¿L~q¹vqehjËwdd}£vq~Zr­§µPª³j ½ ~Zpzvh~{HLpqjrpvqyZeXrpvq¤«i3¶hj|`©+Ë%dd}Óvq~Zr­§
rtv¿v{ehj«pqj'p{pq¯L¯j'±j|Jµ+ªj%vqeXj|X~qjMpj'Lv!pzvZrvq¤pvq¤|rtTrt]rtx¶pq¤pB~{j'pqsh®vZpP©pqi3jwª³j|pj'~q±Lj|~Zp+©°~fps]Zeri3yyj|JµVª³j«pqeXrt
rpq¾h~{±¶hj±rtXrvqN~qjMpsh¯v{pQ©vqehjCvq~Zr­§Ci3¶hj|f¶x|i3Xr~qh¾Hj|~q©°~{irtX|jCZeXr~{rLÈv{j|~{pvq¤|pLXpqj|~{±j'/sXph
pqx¶Lv{ehj,v{«v{~{rt­§«rLr¯Xpv!vqeh9pj)t©+~{j'rtTv{~{rt­§tµ
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ª³jh~{HLpqj%r3pzv{yZeXrpvq¤i3yyj|Î©Ë%dd}Nv{~{rt­§%rtvpqj'p{pq¯L§¯j'±j'>µ+ª³j, ½ hj«sh~Zpj'¯±Lj'pPvqËwdd}¬~{j'Ì9shj'pv{p¿v{v{ehj
p{rti3jª³j|¾pqj|~{±j'~'µ!ª³jrt~{j¯9v{j|~{j'pvqj'¦v{ehjvzx¶h¤|rt]j'eXr²±¶¯L~t©VsXpqj|~Zpfv{~{r²±Lj|~ZphQvqehje9x¶Hj|~qvqj|u9v%t©Brª³j|¾pqj|~{±j'~'¸
Xri3j|x¸y¥ehj'§vqeXj|xr~q~{¯±Ljwrt]§eh¥~{j'Ì9shjMpzvZp¿r~qj%j'hj|~Zrv{j'Îµ+dfeh¤p|rtCrÈv{sXrtx]j)¥!j|Thj'p{,~{¯Hj'9x3v{ehj«htv{¯Lt©
pqj'p{p`Á+r3pqj'Ì9shj'X,j)t©V,¤Z¹¶pf©rQsXpqj|~Lv{ehje¶x9Hj|~{¯h¹ypf©v{ehjpqri3j)pqj|~{±j'~'µ
dfehjCvq~Zr­§iQyyj'¿¥!jX~qL]9pj|rtN]j¦yj'p{,~{]jMÀ¶x/r¾pvqyZeXrpvq¤irt~{¹jMÀHLv3h~{y,j'p{p'µdfehj¦rt~{~q±rtPvqiQjMp
|~{~qjMpHXvqCvqehj3Hj|hhhCvqi3j'p)t©!pjMpqpq¯LXp'µÑBrZe³rt~{~q±rt`¤prp{pq¶|rtvqjM¥®v{e´v{ehjQ©°¯¥h~Zrt]yi ±rt~{¤rthj'p
Æ°vqehjir~q¹ypZÉÈÁ
 ¶shiHj|~©+|¯¤Z¹yp!hsh~qh3v{ehjpjMpqpq¯L ,
 ¯9v{j|~Z,Z¹/¤yj¦vqi3j'p´ÆE~sXpqj|~3v{eh¯X¹/vqi3j'pZÉÈ¸fJµ jLµÐvqi3j´ysh~Zrvq]p3j|¤rtXpqj'¬]j|vz¥¿j'j|¬vqehj,i3hj,v{¯L¬©%v{ehj
vq~ZrtXp©°j|~f©v{ehjh~{j|±¶¯LsXp!~qjMÌ9shj'pvqjMXrjrt]§v{ehj]j'hhht©vqehj)v{~{rXp©°j|~t©vqehj|sh~{~qj'LvXrj7,
 vq~ZrtXp©°j|~rX Ò }@>,9pzvZpft©`v{ehjpqsX||j'p{p±j,¤Z¹¶p'µ
<sh~{j3k«¯sXpvq~Zrv{j'prQsXpqj|~pqj'p{p[¸y¥eXj|~{j! Pyj|hvqjMp!vqehj«vqi3j)v{r¹j|Cvq3~{j,v{~qj|±Lj%ª³j|¦Xrj'p)ÆE¯X|¯s]y¯Xj|iHj'Xyj'
yy|shi3j|9v{pZÉÈ¸XrX#"%$)~qj'h~{j'pqj|9v{p¿vqeXj¯9vqj'~{r~q~{±²rHvqiQjMpft©V,Z¹yp'µ
Åwtvqj¿vqe]rvvqehjf~ZrtXyLi ±²r~q¤rtX¯jMp[~{j|h~{j'pqj|9vqhwvq~ZrtXp©°j|~+rtX Ò }@>Ó,9pzvZp`©hvqehjfpqsX||j'p{p±j!,Z¹yp|rtv{r¹j¿h Tj|~{j|9v
©°L~qiphj|Hj|Xyh´LvqehjCrtXpvq~Zr,vq³¯j'±j|¿t©fvqeXj§i3¶hj|¿rX³v{ehjHj|~q©°~{irtX|jj|±rtsXrv{¯L³vqj'ZeXhÌ9shjLµ¦ªÐehj|
¯v¤psXpqj'³¶xrpq¯ishrtvqvq¶P~rrXrtx9vq¤|rBrthh~{LrLZe[¸TvqeXj|x|rt³Hjvqehj§vqtvZrtBpq¯Ê'j'p©¿v{ehj§XrjMpÆ°X,sXyh
j'iHj'hyjMÀhzj'ÈvZp{É,¸+~M¸/ri3~{jyj|v{rtj'j|±j'>¸±jMÈv{~Zpt©pq¯Ê'j'p©yzjMÈv{pt©fvqeXj§XrtLj'p'µ¦ªÐehj|/¯v¤ps]pjM¯
r³Hj|XZehir~q¹T¸¿vqehj'xN|r¬Hj´rhh~qjMpqpqj'pQt©%vqehj´pqsX',j'p{pq¯±Lj|xÀ~qjMÌLsX¯~{j'NXrtLj'p'¸PJµ jLµ¯¸¿vqehj´rLhy~{j'p{pjMpQt©wv{ehj ½ ~ZpzvXrj
rXv{ehjQpqsX',j'p{pq¯±Lj|x|¯¤Z¹jMe¶x9Hj|~{¯h¹yp'µ ¢ ³ps]Ze¾rC'rpqj¸Hj|i]jMhyj'¾yzjMÈvZp«r~qjhtvpHj'| ½ j'¾rX´r~qj~qjMÌLsXj'pvqj'
rsyvqLi3rtvq¤|r¯x§¶xh~{¥pqj|~Zp|µVÅvqjrpqQvqeXrtv Ò }@>@|Lpvt©VrpzvZrvq¤)Xrj)psXps]rt¯x§Xj|h¯jLµ ¢ v%|sh¤eh¥¿j'±j'~!Hj
yLi3¯Xr9v©°~yx¶XriQ¤«XrtLj'p'µ
¢ vv{sh~q]p3syv¾Æ>pj'jHj|¥wÉvqe]rvvqeXj´pjMpqpq¯L¬r~q~{¯±rp3rt~{j¥¿j'¯whj'p{,~{¯Hj'¬¶xNr³~qj'hj|¥frth~{y,jMpqp'¸¿rXNÓirt¶x
'rpqj'p'¸Xv{ehj|x´r~qjpqiQX¯xr}Lp{pLh~{¶|j'p{p|µ%dfehp«h¤,jh~{Hj|~qvzxr¯¥p©°L~%rpqiQX¯jQ¥!r²xvqi3¶hj|+rt~{~q±rt¤prtXvq
Xr~{ri3j,vqj'~qÊ|j!v{ehjvq~Zr­§f9vqj|]p¯vzxµVdfehjy¤pvq~{¯hshvq3©°shX,vq©]v{ehj¶shiHj|~¿t©Î,Z¹ypV©TrpjMpqpq¯LQpqj|j'ip+vqhj|Hj|X
ehjMr²±¶¯xv{ehjQvq~Zr|j'p'µ ¢ v)'rt¾HjpeX~qvºJv{rtj'/Æ>psXZe³rp%j'i3j,v{~q¤y¤p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<sh~{j3kÁ >wpqj|~ Dyj'p{p
4`X~{i3r!rX ¢ ¶±Lj|~Zpj¦Ã)rtsXp{p¤rtHÉÈµ/dfehj¦irt~{Xrtfy¤pzv{~qhsyv{¯LN©vqehj¦9vqj|~Z,¤Z¹ÀyjCvqiQjMp3i3LpvQ©¼vqj|£Hj|h
v{3vqehj|rLpqppqshyº»j,uyHhj'Lv{r[y¤pzv{~qhsyv{¯LC©°sXXÈv{¯LXpX,sXyh§}+rt~{j,v{X¸4[LhL~qir>¸ ¢ ¶±j'~{pqj)Ã)rsXp{p¤rt¦rtXCª³j|hsh
y¤pvq~{¯hshvqXp'µ
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ª³j%~{j|H~qv¿X¥pLiQj%t©Îv{ehj«pv{rtvq¤pzv{'rtTrtXr¯xypqj'p¿¥¿j%]j'~©°L~qi3jMv{~{rL,jMp%ÆE¯L ½ j'pZÉV©`ªj'Cpqj|~{±j'~{p'µdfehj'xrt~{j%,Lyº
|j|~{hj'¥®v{ev{ehj%ª³j|¦pqj|~{±j|~ZpPrtv!ª Ò Æ°e9vqvq[Á  ¥¥¥µ ¥Xµ L~q'tÉÈ¸ ¢ Åwm ¢ Â Æ°e9vqvq[Á  ¥¥¥µ h~{rXµ ©°~ tÉPrtX¥¥¥µ |r~q¹Tµ hj,v
ÆEeLvqvq[Á  ®vZrhµ j|jLµ hJµ L±e9vqi3 t,LLv{~q  Ò r~q¹yÅj|vºÍËwdd}µ eLv{i3¤É,µ Dyi3jZeXrt~Zr,vqj'~q¤pzv{'p!t©+vqehjMpjpqj|~{±j'~!vq~Zr,jMprt~{j)h~{j,º
pqj|9vqjM¯drthj3kµ
¥¥¥µ ¥hµ ~{ ¥¥¥µ h~{rXµ ©°~ ¥¥¥µ |r~q¹Tµ hj,v M$NPO%MRQX~q²uyx
df¯i3jHj|~{¯yÎÁ <hj|7/ Ä«ÈvF2 D¶j|FB Åw±
wsX~{rtvq[Á Le Le k'te e
d`v{rÎ9sXiHj|~t©+~{j'Ì9shj'pv{p'Á F/;BtL BL kCBL kM;BL
d`v{rÎ9sXiHj|~t©+Xrj'p'Á 7/t;2 /;/;/t 9t 7/¶kM
Â`±Lj|~ZrtLjwXrjpÊ|jLÁ t¹¶Ï kCB¹yÏ kMt¹yÏ t¹yÏ
drthj3kÁ Ò eXr~{rLÈv{j|~{pvq¤|p¿t©vqehjpqj|~{±j'~{p¿¥¥¥µ ¥hµ ~{X¸¶¥¥¥µ h~{rXµ ©°~M¸y¥¥¥µ ,¤rt~{¹Hµ hj|v'¸yrtXCv{ehjGM$NSO%MRQh~q²uyx§'rZehj
dfehjLLrÎt©+vqeh¤pXr~v©+vqehj¥!~{¹§¤pvq¤yj'Lv{®©°xCvqeXjpzvZrv{pvq¤|rÎr²¥p©v{ehjr]±Lj)hj'p{,~{¯Hj'~ZrtXyLi¨±rt~{¤rthj'p
©«v{ehj´v{~{rt­§i3¶hj|Jµ <h~j'rpqjt©s]pj´©)vqehjv{~{rt­§i3¶hj|wHj|~q©°~{irtX|jj|±rtsXrv{¯L[¸f¥¿j,]p¤yj|~hxNv{ehj
|rLpqpf©Xr~{ri3j,vq~{¤«hpvq~{¯XsyvqXp'µ¿¦L~qj'±j'~'¸9¥¿jr~qj)9vqj|~{j'pvqjM´y¤pzv{~qhsyv{¯L©°shXÈv{¯LXp¥¯vqerpqi3r¯`9sXiHj|~t©
Xr~{ri3j,vqj'~{p'µ
dfe¶sXp'¸¥!j ½ urpirt]pqj,vB©ÎiQ9pzvP|i3i3hxs]pjM3j,uy]Lhj|9v{ryvzx¶]jwrXpqshyº»j,uy]Lhj|9v{rhypvq~{hsyvq3©°sXXÈv{¯LXp
X,sXyh/Ñ+uyHhj'9vq¤rtJ¸!Ã«j|Li3j,vq~{¤t¸Pª³j|hshJ¸fÅw~{irtJ¸ 4[LhL~qir>¸B}+rt~{j,v{³rX ¢ ¶±j|~ZpqjÃ)rts]pqpqr¬y¤pvq~{¯hshvqXp'µ
dfehjMpj³rt~{j¦vqehje¶x9Htv{ehj,v{'rt)y¤pzv{~qhsyv{¯LXpv{eXrv¦pqriQX¯jMprt~{j¦vq¬]j¾vqjMpzv{j'ÐL[µ <hL~jMrZeÐpqri3h¯jL¸¥!j¾|r|shrtvqj
v{ehjiruy¯ishi ¯¹Lj|¯eX9yj'pvqirvqL~{p3ÆEj,uh,j'yv©°~pqi3jpq'rtj]rt~Zrti3j,v{j|~Zp{É%r',~ZyhCvq¦j'rLZe¾t©!vqeXjQe¶x¶HtvqeXj,vq¤|r
y¤pvq~{¯hshvqXp'¸Xrt]C|i3Xrt~{j%vqehjL9yyXj'p{pzº»t©¼º ½ vft©vqehjMpjy¤pzv{~qhsyv{¯LXp'µ
¢ C~Zyj|~¿vq3yj|±Lj|rv{9LHvqeXrtv!~{j'|X¯Ê'jvqeXj«Hj'pv ½ vv{¯hy¤pvq~{¯hshvq§©°sXXÈv{¯L[¸y¥¿j«sXpqj'Î¸yC|zsXXÈv{¯LC¥¯vqe
pv{rtvq¤pzv{'rt[v{j'pv'¸Hr,ihXrv{¯L©+vqeh~{j|ji3j,v{~q¤|p'Á6TVU§Æ+ h¸X-¼É,¸ Ò ~Zrti3j|~qºJ±L¦¤pjMprtX¦ÂwXyj|~ZpqyºÍ%r~qh + -Jµfdfehj
½ ~Zpv«i3j,v{~q¤|p%¤p%]rpqj'Lpqh¯¯vv{¯Xv{ehj±r¯shjMp«¯9vqChXp3ÆErp%¾v{ehjXWCUv{j'pvZÉ%rtX,Lsh9vwvqeXjQ¶shi]j'~%©¿p{rti3hj'p%¯
jMrZeh¯]p|¸XrX,i3Xr~qj«¯v¥®v{e¦vqehj«vqeXj|~{j,v{'rt[y¤pvq~{¯hshvqvq3irvZZe³Æ>pj'j+ LC-¼É,Á
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Â%p`¥!jPi3j|9v{¯Lhj'X~qj'±9s]px¸²pqri3h¯j!hrvZr©hj'rZe©yvqehj!~ZrtXyLi;±r~q¤rthj'p`rt~{jPj,u¶v{~{rLÈvqjM«©°~qLibvqehj¿¯L ½ j'p'µ%shj
v{v{ehj)rLZ¹Q©`y©°~{irvqr²±rtrh¯j%¯ 
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rt }¤pqpq}V~qy|j'p{pÆ >  >B>J>JH T q>  > r ÉÅshi]j'~t©+,Z¹yp ¢ ¶±j|~Zpqj)Ã)rsXpqpq¤rtÆG Y H K T Y @ É B kµ t¯9vqj'~{|¯¤Z¹§¤yj)vqiQj 4[LLÅL~qirÆ ! Y @SK'M Y r  r É ;2Xµ Lp B2hµ Lp
drtX¯j]Á Ò j|9vXrt~Zrti3j|vqj|~Zp!sXpqj'C¯vqeXjj,uy]j'~qi3j|9v{rtvq
dfeh¤p%¥¿L~q¹¶Lr¦|~{~qjMpHXXpfvqrthh~{²uy¯irtvqj|x³k'~{j'Ì9shjMpzvZpHj|~)pjM,]¦©°~wvqehj3|rLpj©BvqeXjpqi3r¯j'pv%LrLÀÆT Y>  >J>B>JH ÉÈ¸¶rtXvqk'L~{j'Ì9shjMpzvZp¿Hj|~pqj'|X§©°~!vqeXj)'rpqj%©[vqeXj«eX¯Lehj'pv¯9r¾Æ T Y>  > r ÉP¥!j%sXpqj«p!v{ehj'pqj)j,uy]j'~qi3j|9v{p'µdfehj!j,uyHj|~{¯i3j'LvZp+eXr²±j¿]j'j|3|r~q~{¯jMshv+Lpqj|±Lj||¯j|9v+irZehhj'p+rXLhjfpj'~q±Lj|~`irLZeh¯Xj!|hhjMÈv{j'vqeh~{shLer
4ÂwÅ;t©Vk'LL¦ tp|µdfehj%|¯j|9vZpBirZehhjMpPrt~{jw} Ò }j'Lv{¯sXi ¢¢ 6BL¦eXÊ¥®v{e´kMLÏNi3r¯iQj'i3~{x¸9shXyj'~ <h~{j|jMÏIDy
Xµ hµ+dfeXj«pqj|~{±j'~PirZehhj%pfrQ} Ò }j|9vqshi¨}B~q¥®v{e 29Ï£irt§i3j|i3~{x¸¶sh]yj|~I<h~{j|jMÏIDy hµ yµ<h~!ª¾ÂÃÄ«Å¸y¥¿j
sXpqj)vqeXj
9 "@±Lj|~Zpkµkµ ¥¯vqeG9 ¢ d Æ°vzxLrLÉ¿j'Xrthj'[µ
¢ rt]Lsh~¿j|uy]j'~qi3j|9v{p'¸¶¥¿j%sXpj«X¯xpv{rv{«yy,sXiQj'9v{p'µ+dfeXj|~{j,©°~{j¸¶rtTsh~f,LX,sXpq¯LXpPr~qj%±rthxQ©°~fpzvZrvq¤
XrjL¸9rX§hvP©°L~!yx¶Xri3whjLµ ¢ vqehj)yx¶XriQ¤w'rpqjXyj|jMÎ¸¶vqeXj«pqj|~{±j'~Bp¿©Er~Pi3~{j Ò }@>;Lv{j|Xpq±j|x3¯9ryjMÎ¸¶rtX
v{ehjshXhj|~{¯x¶hyx¶Xrti3¤)h~qy|j'p{pjMp«Æ>}j|~{ Ò Ã ¢ · p'¸X«rvZrtXrLpj)~{j'Ì9shj'pv{p'¸9Lr²±²rD¶j'~q±¶j,vM¸yj,v{µ É§|rth¤r²xr3irzL~!~{j)
v{ehj]j'~©°L~qirX,j)t©+pj'~q±Lj|~Zp|µ
dfehj¦ª³j|Ópj'~q±Lj|~3p©¼vz¥!r~qjC¥¿jsXpqj'¬¯¬vqeXjj,uy]j'~qi3j|9v{pQ¤pÂXrLZehjt¸Pv{ehj,sh~{~qj'9vqxÀiQ9pzv{¯xÀs]pjMNª³j|Ópj'~q±Lj|~
pqt©¼vz¥frt~{j¾r',L~{yhNvq¬Åwj,vZ,~Zr©¼v'· p¦psX~q±Lj|xÁ¬r]Lsyv BNi3¯¯L;pq®v{j'p¦rtX B;BF5 ir~q¹Lj,vpqeXr~qj´;Åw±j'iHj|~³k'Lhµ
dfehj'~qjr~qj)vz¥!3¹j'xXr~{riQj|vqj'~{pfsXpqj'¦vqehjÂXrLZehjpj'~q±Lj|~!vqe]rv%|9vq~{Tv{ehj¶shiHj|~wt©V,Xhj',vqXp©v{ehjpqj|~{±j'~'Á
v{ehj§iruyishi#9sXiHj|~t©,LhhjMÈvq]p§Æ>rtu Ò ¯j|9v{p'¸hj,©ErtsX®v±rtshjk#BtLÉ«rXvqehj3v{¯i3j|LsyvHj|xLX¥eh¤Zeryj
|hhjMÈv{¯LÀp|syv bÆ ")j|j|]Â¯±Lj'dfiQj'syvM¸hj,©ErtsX®v±r¯shj¾kCBtpZÉÈµ¦dfehj§irtu¶isXi
¶shiHj|~t©,LhhjMÈvq]pyj|Hj|]hp
¤rt~{j'¯x3§vqehj)i3j|i3~{xrtX Ò }@> |rt]r,¯vzx3t©[v{ehj«ªj'Cpqj|~{±j|~Mµ+dfehj ")j'j|XÂw¯±jMdf¯i3j'syv!Xrt~Zrti3j,v{j|~M¸eh¥!j|±Lj|~M¸L¤pPvq
Hj«pqj,vfr',~ZhrX,j¥¯vqevqehj)rt~{~{¯±rtXvq~Zr­§]rvv{j|~{[µ>hj'p{p!tvqeXj|~{¥pqjwpq]jM, ½ j'Î¸¶v{ehj'pqj%hj,©ErtsX®vf±rtshj'p!rt~{jsXpqj'¯
i3Lpvj,uyHj|~{¯i3j'LvZp|µ
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<X~hj|vz¥¿L~q¹,LXpzv{~{r¯9vZp|¸h]rtXy¥¤¶v{e´rt~{j¯i3®v{j'¶x QCN©°~wjMrZe,j|9v'¸H¥ehj|~{j'rLpyj'r²xyprt~{jpq¯ish¤rvqjM¦rv
v{ehjÄ D§¯j'±j'>¸9sXpq¯hvqehj)%shi3ix¶hj,v+ 2#-Îi3yyshj%r²±rt¤rthjw§v{ehj%<X~qj'j'ÏIDy;¹j'~qhj'>µ+%j|¤r²x¶p!rt~{jv{ehj|~{j,©°L~qj%pish¤rv{j'
rtvvqehjXrLZ¹j|v!j|±Lj|Jµ
ª³j)¯¶±jMpzv{¯9rv{jwv{ehj«©°¯¥h3y Tj|~{j|9vfvzx¶]jMpft©+,Xhj',vqXpfpqsXZerLp¦yyj|i¦¸Xd)k«¯h¹T¸yª¾Â%Å¸Xp{rv{j|¯¯vqj,LhhjMÈº
v{¯LXp|¸Xj,v{µ ¢ ¦~Zyj|~!vqpq¯ish¤rvqjpqsXZe,Lhhj',vqXp'¸¶¥¿jXsyvvqehjhj|¤r²x§rtXXrXy¥¤¶vqe,LXpvq~ZrtLvZpfrpfCvZrthj Byµ
yj'r²x Xrt]y¥yvqe
¦yyj'ik LQi3p B2¹9 p
¦yyj'i LQi3p ¹9 p
d)k¸h DJ4 tip kµ0B¦ p
ª¾Â%Å k'ip kCBt¹¶ p
p{rvqj'¯¯vqj Btip ¦ p
Ñ+v{ehj|~{hj,v Xµ¯k'ip kML p
drthj
ByÁV%j|¤r²xrt]C]rtXy¥¤¶v{e¦|Xpvq~Zrt9v{p
X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ª³jh¥bh~{j'pqj|9vpLiQj~{j'pqsh¯v{p©j|uy]j'~qi3j|9v{rtvq¦¥eh¤Ze¦r¯iprtv±rthrtvqh3vqeXjvq~Zr­§«i3¶hj|Jµ¿ª³jrt~{j¯9v{j|~{j'pvqj'
§yHj'~qj'LvPZe]rt~ZrÈv{j|~{pvq¤|p©Hv{ehj~{j'pqsh®v{¯Xpx¶9vqehj|vq¤!vq~Zr­§tÁvqeXjpj'®©¼ºÍpi3¯¤rt~{¯vzx¸t~{j'Ì9shjMpzvPr~q~{¯±ryh~qy|j'p{p|¸h¶|shi3j|9v
HhsXr~q¯vzx¾rt]´v{ehjpzvZrZ¹´y¤pzvZrtX|jµdfehj3~{j'pqsh®vZp)h~{j'pqj|9vqjM´v{eh¤ppsh]pjMÈvqrt~{jQyvZrthj'sXpq¯h¦Xr~{ri3j,vqj'~{p%t©
vZrthj3¥®v{e¦r~q~{±²rT~{rtvqj T Y>  >B> R µ
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]n 6°yQn¼ Ø p Â',~ZyhQvqehj±r~qsXpfj|uy]j'~qi3j|9v{pf¥!j|r~q~{¯jMLsyv'¸hvqehjpqx¶Lv{ehj,v{«v{~{rt­§)pfi3Lpv'rpqj'ppqj|¯©¼º
pq¯i3r~ÆEj,uh,j'yv©°~vqehjQyj|Lj|hj'~{rtvqj|rLpj¥¯vqe¾hj,vqj'~qi3h¤pzv{hhshv'¸Tpj'jy¤pq|sXpqpqXp´pqj'Èv{¯LXµkMÉ,µ ¢  ½ sh~{j'pX¸X
rX By¸L¥¿jw¯¯s]pzv{~{rtvqjv{ehj%|sh~q±Lj'pV©Îvqehj%¶shiHj|~¿t©ÎXrZ¹Lj,vZpVXpqj|~{±jM3rv!h Tj|~{j|9vBv{¯i3j%p{|r¯jMpVvqehj%j,uyHj|~{¯i3j|9vZrvq
hj|vz¥¿L~q¹Tµ <¯Lsh~{j 23pqeh¥p¿vqehjjMpzv{¯irtvqj'¦Ëwsh~{pvXrt~Zrti3j|vqj|~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 6 {  Û   × MBp ª³j«X¥¯¶±Lj'pvqLrv{jwv{ehj«vqehjr~q~{¯±r]h~{y,jMpqp!t©+Ëwdd}¬~qjMÌ9shj'pv{p'µVwshj«v{v{ehj
¤rZ¹t©Bh~{j'|pq¦t©B ½ ¯jMp|¸H¥¿jpeXr¯rtXr¯x¶Ê'jvqehjQpjMÌ9shj|X|jt©V¶shi]j'~%©VË%dd}~{j'Ì9shjMpzvZp]j'~«pqj'|X¦XpvqjMr¦t©
9vqj|~qºÍrt~{~q±rtHvqi3j'p'µ
<sh~{j'pA/rtX¯sXpvq~Zrv{jvqeXjÌ¶Ì9h¯vÆEÌ9sXr9vq¯jv{Ì9sXrt9v{¯jhtvÈÉt©VHtv{e´h~{¶|j'p{pjMpÆ	 QCNÀrX¦~qjMrtÎv{~{rt­§'É
¥¯vqeÀyHj'~qj'9vhpvq~{¯XsyvqXp'µÄ%hj|r³pqj|jQvqe]rv¯Htv{e³'rpqj'p'¸[ªj'¯Xsh¯¿ypvq~{hsyvq ½ vZp«vqehj§hrtv{rÆE| ½ ~qi3j'¾¶x
v{ehjGTUiQj|vq~{MÉÈµ
¢ 3v{j|~{i3pBt©Hvqehjwrsyvqº»|~{~qj'rtvqQpzv{~qsX,vqsh~{jt©HvqeXp¿rt~{~q±rtyh~{y,j'p{p'¸t¥¿jLXpqj|~{±j!©°~qLi@v{ehjwrtshvqtºÍ,L~q~{j|¤rv{¯L,sX~q±Lj'p
© ½ Lsh~qjMp³rt]k'¾vqe]rvQvqehjpqx99v{ehj,v{vq~Zr­§rtX/vqehj¦~{j'rt¿vq~Zr­§rt~{jCHtv{eNeheX¯x/rsyvqº»|~{~qj'rtvqj'¥¯vqeÓÌ9sh¯vqj
pq¯i3r~rtsyv{tºÍ,L~q~{j|¤rv{¯Lpzv{~qs]ÈvqsX~qjLµ
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 6°yQn¼ Ø p ª³jwhj|u9vfj,uhriQhjwvqehj%XrtLj]Lhsh¤rt~{®vzx3~{j'pqsh¯vqh©°~{i vqehj)pqx99v{ehj,v{vq~Zr­§tµ <¯Lsh~{jkk
¯sXpvq~Zrv{j'p)v{ehj,Li3Xrt~{pq]p%©!~{j'rBhrvZrrtX QCN£Hhsh¤rt~{¯vzx¾,sh~{±jMpÆ°vqehj§p{rti3jºJ¦,¶~ZyXrv{jMÉ,µdfehj
~{j'rTXrv{r,LiQjMp¿©°~qLi v{ehj)¯L ½ j'p!© ¢ Åwm ¢ Â;ysX~qhD¶j|yv{j|i]j'~«kMLhµªj)|rCpqj|j%vqeXrtv¿v{ehj«vz¥¿]Lhsh¤rt~{®vzx,sX~q±Lj'p
r~qjÌ9sh¯vqj,Lpqj%vqj'rLZeCvqehj'~'¸yj|uh,j|hv!©°L~fvqehj¥!j'pvf~ZrtX¹j'Cyy,shi3j'LvZp|µ
¢ v`¤p[¥!~qvqe¶¥ehjVhtv{|¯hvqeXrtv`¯)v{ehjB®v{j|~Zrv{sh~qj%ÆEpqj|jBjLµ ]µ@+ B-¼ÉÎ~qjMpsh¯v{p[¥¿j'~qjV~{j|H~qvqjM)¯Xh'rvqhfv{eXrvvqehjPh¶|shi3j|9v
HhsXr~q¯vzx|rHjwZeXr~{rLÈv{j|~{¯Ê'j'¶xHy©Tvzx¶]jy¤pvq~{¯hshvq3¥®v{erpHj,Lpqj¿v{)~V¤rt~{j|~v{eXrt¦kµ ¢ vVvqsX~qXp+LsyvVvqe]rv
sh~¿|rpqj¸t©°~BHtv{e~qjMrthhrtv{rrt]v{ehjª¾ÂÃÄ«ÅÐvq~Zr­§t¸H¯h©]vzx¶Hjwy¤pzv{~qhsyv{¯L3h9jMpVhv¿pj'j|i vqHjwpsX®vZrthjµPÄ%hj
~{j'rLpLir²x¦Hjvqe]rv%´Lsh~wj|u¶Hj|~{iQj'9v{rv{¯L¥¿jeXr²±jZeXLpqj|´r§pqshXpqj,v«t©VvqeXj ¢ Åwm ¢ Â ª³j|¾pqj|~{±j'~'µ ¢ ©B¥!j|Xpqhj|~
v{ehj%¥eXjwª³j|pq®v{jw© ¢ Åwm ¢ Â¸T¯y©ypvq~{hsyvqCy¶j'p ½ v{p¿¥¿j'¯J¸ypj'j ½ Lsh~qjkM)¥eXj|~{jvqeXj%p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Â%p¤p~{j|H~qvqjM©¼vqj'/¯v{ehj¯vqj|~Zrv{sh~{j¸ªj'Àvq~Zr­§rp¥¿j'¯!rptvqeXj|~ ¢ 9vqj'~qXj,vv{~{rt­§eXrpvqehj§Xtº»~{rhjyj']j'yº
yj'X,jrXCvqehjpqj|¯©¼ºÍpi3¯¤rt~{®vzxLµVÂ ¹j|xXrt~Zrti3j,v{j|~fi3j'rLpsh~{hQvqehjMpj)h~{Hj|~qvqj'pf¤pfvqeXjËsh~ZpzvXr~{ri3j,vqj'~¥eh¤ZeC±rt~{j'p
¶]j|vz¥¿j'j|Xµ B)rXkµ+Â hj,v{r¯j'rXrtxyp¤pVLvqehj%¥!r²xvqehj«pj'®©¼ºÍpq¯i3r~q¯vzxyj']j'Xhp¿3v{ehj%d Ò }À¤pBX~qjMpj'Lv{j'3G+k'#-»µ
ª³j¯¶±Lj'pvqLrv{jwehj'~qj)eh¥ vqehjËwsh~{pvXr~{riQj|vqj'~!yj']j'XhpLv{ehj)vq~Zr­§%¯9v{j|Xpq®vzxLµ@<hL~fvqeh¤p|¸y¥!j)±rt~{xvqehjpqj'p{p
r~q~{¯±rX~Zrvqj«rtX§iQjMrpqsh~{jvqehj«~{j'pqsh®v{¯Xvq~Zr­§µª³j%|Xpq¤yj|~¿vqehj)pq®v{sXrv{¯L§¥ehj|§vqehj«hj,vz¥!~{¹Q¯¶Hj,vz¥!j|j|§vqehj)pj'~q±Lj|~
rX¦vqeXjQ|¯j|9v{p%Hj',Li3j'pwvqehj]vvqj|Xj'Z¹¥ehj'vqehjQrt~{~q±rt~{rtvqjX|~qjMrpqj'p'µwdfeh¤p%pq®v{sXrv{¯L´¤p%| ½ Lsh~{j'pqsXZevqe]rv
r¯Îv{~{rt­§%¶]j|vz¥¿j'j|¦pj'~q±Lj|~rt]C|¯j|9v{pfL¶j'p!vqeX~qLshe¦rQ~qLsyvqj'~!©]rtXy¥¤¶v{e³kML¦ p'µ
¢  ½ Lsh~qjk|¦¥!j3h~q±¶¤yjQvqehjËwsh~{pvXr~{riQj|vqj'~«jMpzv{¯irtvqXprLpr©°sXXÈv{¯LXpt©¿vqehj§r~q~{±²r+~{rtvqjµÑBrLZet©Pv{ehj'pqj
jMpzv{¯irv{¯LXp!p!Lyv{r¯hjM3vqeX~qLshe§±r~q¤rtX|j%rXrtxyp¤p|µª³j%LXpj'~q±Ljv{eXrv!vqehj)ËsX~{pv!]rt~Zrti3j,v{j|~!¯X|~qjMrpqj'pP¯vqehj«vq~Zr­§
9vqj|]p¯vzxµ
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¢ )v{ehppjMÈv{¯L«¥!jPrXrtx¶Ê|j+i3~{jBpHj'| ½ 'rt¯xwvqehjP]j'~©°L~qirt],j+t©¶vqeXjPÂXrLZehjBpqj|~{±j|~Mµ[dfehjBX~qj'±9s]pÎpjMÈvqhj'rt¤pÎ¥¯vqe
v{ehj)j Tj'Èv©`vqeXj%v{~{rt­§wi3yyj|ÎL§v{ehjpj'~q±Lj|~!]j'~©°L~qirt],jµ+Ëj'~qj)¥!j«r~qj«Lv{j|~{j'pvqjM§Ceh¥vqehjpqj|~{±j|~¿]j'~©°L~qirX,j
rXQvqehjwsXpj'~BHj|~Z,j|±jM3ÌLs]rt®vzxt©Îpj'~q±¶¤,jyj']j'X33¤pqpqshj'pB~qj'rtvqj'v{vq~ZrtXp©°j|~Ph~qvqy,Lp'¸tsXpqj|~Phj,vz¥!~{¹,LXy¯vqXp'¸
h~{¥pqj|~,LLv{~qLTXrt~Zrti3j,v{j|~ZpfrtXpj'~q±Lj|~,L9vq~{TXrt~Zrti3j|vqj|~Zp'µ
mjMpsX®vZp~qj']L~v{j'¬¯ + -%r~qj|X|j|~{hj'£¥¯vqe£vqehj¾¯i3XrLÈv§t©pqj|~{±j|~3eXr~{h¥!r~qjÆ Ò }@>¸Pi3j|i3L~qxL¸¿j|v{tµ ÉÇL¬v{ehj
Hj|~q©°~{irtX|jt©Tªj'§pj'~q±Lj|~Zp|µªjwpqeXr¯hHji3~{jLv{j|~{j'pvqjM3vqeXj¯i3XrLÈvB©TXj,vz¥!~{¹,LXy¯vqXp'µM<X~Vv{eh¤pBhsh~{HLpqj¸
¥!j,L ½ sX~qj«vqeXjj,uyHj|~{¯i3j|9vZrt[hj|vz¥¿L~q¹´pqsXZer3¥!r²xv{eXrvwr¯[vq~Zr­§)¯¶Hj,vz¥!j|j'¦pqj|~{±j'~rtX|¯j|9v{p¶j'p!v{eh~qLshe
r~{shvqj|~©XrtXh¥¶v{eÐk'9¦ p'µ ¢ /rLhy¯vq[¸+,¯j'9v{pe]r²±jpisXrtvqj'Xy±¶hsXrtBXj,vz¥!~{¹´Xrt]y¥yvqeNrXyj|¤r²x
|Xpvq~Zrt9v{pfrppq]jM, ½ j'pjMÈvq¦hµ y¸¶vZrthj Byµ
¢ vqeXppqj',vq¦¥¿j)¥¯rtXr¯x¶Ê|j%vz¥!3Ì9sXr¯¯vzx§©pqj|~{±9¤,jÆ %6DhÉ¿i3j'rLpsh~{j'p'Á
C×  {BÛ  ` × n  ×Ð©ª³j|¦Xrj'p'Ávqehj)v{¯i3j¯vv{r¹j'p!v{3~qj|vq~{¯j'±j)rtj|9vq~qj]rtj3ÆEË%d!4hsXpj'iHj'hyjMyzjMÈv{pZÉ
 5  6Ey ×    ØÇÆL>wpqj|~P]j'~{|j|±j'¤rvqj'X,xhÉ,µM<X~Br)sXpqj|~M¸vqeXjÌLs]rt®vzx©Tpqj|~{±¶|j¿¤pVHj|~Z,j'¯±Lj'i3r¯X¯x9xvqehjpq]j'j'Qt©
y¤ph¤r²xt©XvqehjfXrj'p'µdfeXjfÌ9sh¤Z¹j'~'¸Mv{ehjf]j|vvqj'~'µ+d)hpqh¤r²xrwXrjL¸²vqehjfh~{¥pj'~`hj'j'hpv{%e]r²±j¿vqehjfy©°~{irvq
3v{ehj%|9vqj'LvwÆ>Ëwd!4ÉPrXrt¤pq3vqeXjwj|i]jMhyjM3yzjMÈv{p'µVdfehj ½ ~ZpvP¶xLv{j'pPt©Î¯irj'p¿|r±jy©°~{irvq
vqv{ehjX~q¥pqj|~/~Zyj'~)vqhpqh¤r²x´vqeXj|i ÆEpq¯Ê'jMÉ,µ´dfehj|~{j,©°L~qjL¸¯v¤pi3]L~vZrt9vvq¾j,vvqehj ½ ~{pv¶x9vqj§©j'rZe
j|i]jMhyj'Lyzj',v{prp!©ErLpzvrLpf]9pqpq¯X¯jLµ+Â ¥fr²xv{Qi3jMrpqsh~qj%vqeXp¤pfv{3|i3hsyv{j)vqehj«v{¯i3jj|¤rt]pjMHj,vz¥!j|j'Cv{ehj
,Z¹´ÆE]j'hhh3t©+,Xhj',vq§v{QvqehjËwdG4]rtj²ÉPrXvqehj«vqi3j)j|H¶Ze¥ehj'~qj%vqehj ½ ~{pv!¶x9vqj)©hrtv{rt©`v{ehj
rLpzvirtj)¤pr²±rtrh¯jLµ
¦9pzvj|u¶¤pvqh~qjMpsh¯v{p3©%Hj|~q©°~{irtX|jj'±rtsXrv{¯LNt©Ëwdd}kµ ³rX£Ëwdd}kLµ¯k´r~qj¦,LX,j'~qhjMN¥¯vqe£v{ehj ½ ~{pv
i3j'rLpsX~qjL¸]rLhy¯vqv{§vqeXjhj|vz¥¿L~q¹vq~Zr­§t¸Îpqj|jjµ Xµ%|i3Xr~q¤pLXpHj,vz¥!j|j'¾Ëwdd}kLµ CrtXËwdd}kLµ¯k + hkt¸HX¸kCBC-»µ
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Ä%sh~)Hj|XZeXi3r~q¹ªÂÃÄ«Å r¯¥pws]p«vqiQjMrpqsh~{jyj|v{rtj'¾vq~ZrtXp{r,vq´y©°~{irv{¯L´¾vqehj,j|9vp¤yj3pCvqeXrtv¥¿j
¥¯`~qj']L~v,Li3Xrt~{pqC~qjMpsX®vZpfCvqeh¤psXpqj|~Hj|~Z,j'¯±Lj' %6DTµ
Åwtvqj!v{eXrvBËwdd}kLµ¯kL¸thj'rtQsXpjfv{ehjh]j'¯hji3j'Ze]rth¤pi@vqpj'X~qjMÌLsXj'pv{p+vqeXjpqriQj|hhjMÈv{¯L¥¯vqehLsyv
¥frt¯vqh©°L~`v{ehjf,i3hj,v{¯Lt©yv{ehj!h~qj'±¶¯LsXpÎv{~{rXpz©°j'~'µVÄ%sh~`j|u¶vqj|]p±j¿j,uy]j'~qi3j|9v{ppqeh¥vqeXrtvË%dd}kµk¿¥¯vqeh¯Hj|hj
¤p)shh¯©°~{i3¯xHj,vqvqj|~)v{eXrt³Ëwdd}kLµ¯k3¥¯vqehLsyv)h¯Hj|hjµ3dfe¶sXp|¸ÎvqehjQ©°¥¯h]¸Îrp%©Ert~rp«Ëwdd}kµkQ¤p),LX,j'~qhjMÎ¸
¥!jpe]rtÎhx§~{j|H~qvf~{j'pqsh¯v{pf©Ëwdd}kµk«¥¯vqeX¯Hj|¯Xjµ
Ëw¥¿j'±j|~M¸¯vpj'j|ip%Æ>È©zµI+ #-°ÉBvqeXrtv!~{j'Ì9shjMpzv!h¯Hj|h¯X¤p!htvfpshX]L~v{j'§¶xQvqeXjwvz¥!i3Lpv¿HXshr~¿ª³j|Ch~{¥pj'~{p
Æ>Åj,vZpq'rtHjrt] ¢ ÑPÉÈµHªjvqehh¹CvqeXrtv«r',L~{yhQvqLsh~%rXrtxypjMprp¥!j|rLpfvqeXLpqj¯¦v{ehj®v{j|~Zrv{sh~qjL¸hXjt©vqehj¥!r²xyp
©°L~Ëwdd}kLµ¯k3v{´rZehj|±Ljph ½ 'rt9vqx´¯v{pHj|~q©°~{irtX|jQ9rtXp)±j'~Ëwdd}kLµ ¦¤p)vqeX~qLshe~{j'Ì9shj'pvh]j'¯hh´Àr
Hj|~Zp¤pvqj|9vw|hhjMÈv{¯L[µ+ªj)v{e9s]ppshLjMpzvfvqe]rvvqeXp~{j'Ì9shjMpzvfh]j'¯hhHj¯i3hj|i3j|9v{j'¦Ch~{¥pqj|~Zp|µ
 	   \  ELDE B PH;B A ^b`	#ELDE B PH;B  HaHfB5D  HE 
ª³j ½ ~Zpvrt]rtx9Ê'j+vqehj¿j Tj',v©9v{ehjPHj|~Zpqpvqj'Lv+,Lhhj',vqXp`t©hËwdd}kµkµÂ%p`¤ph¥¥¿j'¯L¹9X¥[¸²iQ9pzvªj'yy,shi3j'LvZp
r~qjpqi3r¯`yzjMÈv{p'µBË¥!j|±Lj|~M¸¶¯´Ë%dd}kµ h¸hj'±j'~qxLyzj',vvq~ZrtXp©°j|~~{j'Ì9sh~qjMp¿vqj'pv{rhpqerXj|¥ d Ò }ÐpjMpqpq¯LrXvq
L§vqeX~qLshev{ehj3p¥fº»pv{r~v%heXrpqjµ)dfe¶sXp%®v¤pw9vqj|~{j'pvqhvq~{j|s]pjh~qj'±¶¯LsXpx¦j'pv{rh¯¤pqehj'´|hXj'Èv{¯LXpwvq§v{~{rXp©°j|~
pqsXZeLyzj',v{p'µdfeXj%Hj|~Zp¤pvqj|9vf,Xhj',vq§¤pPX~qL]9pjM¯Ëwdd}kLµ¯k«pvqeXrtvfd Ò }¬pjMpqpqXp¿rt~{j¹j'yvfr¯±jLµËw¥¿j'±j'~'¸
v{ehpeXrpr3,9pzvMµP¦Lsh +k'#-[H9vqj'LsyvvqeXrtv]j'~{pq¤pzv{j|9v,Xhj',vqeXrprQehehj'~irtCi3j|i3L~qx|Lpv'µ
¢ Â]rZehjL¸vqehj|9vq~{¶Xr~{ri3j,vqj'~+t©]Hj|~Zpqpvqj'LvP|hXj'Èv{¯LXpp ")j|j|]Â¯±Lj'dfiQj'syvV¥eh¤Ze3,9v{~qLpvqeXjysh~Zrvq
r]±Lj¥eh¤Zert¾yj3pjMpqpq¯Lp)y¤p{,Xhj',vqj'[µ«dfehj3yj|©Ertsh¯v«±r¯shjpkCBp|µ ¢ v)p%~qj']L~v{j'3+ -+vqe]rv)¥ehj|v{ehj3yp{
pqxypzv{j|i¨¤p!vqeXj]vvqj|Xj'Z¹T¸h¯vpfHj|hj ½ ,¤rt[vq3¹j'j|¦,Xhj',vqXpfL]j'zsXpv©°L~fvqehj)v{~{rXpz©°j'~{p!©r3ª³j|¦XrtLjµ
¢  ½ Lsh~qjk#By¸y¥!jpzv{sXyxCvqehj~{j'pqHXpqj«vqiQj9xC±rt~{x9hQvqeXjvqi3j|shvXrt~Zrti3j,v{j|~©v{ehjpqj|~{±j|~MµVª³j,]p¤yj|~whx
|¯j|9v{p¥®v{e]rtXy¥¤¶v{e³k#Bt "Ï tp¿rXChj,vz¥!~{¹§yj|¤r²xLtip|µVdfehj)vqehj'~, ½ sh~Zrv{¯LXp!eXr²±j)pq¯i3r~]j'eXr²±¶¯L~'µ
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
0.002 0.004 0.006 0.008
Arrival Rate
Response Time bw=150 kb/s,delay=80 ms 
 HTTP1.1-D, timeout=1  //=1
 HTTP1.1-D, timeout=5  //=1
 HTTP1.1-D, timeout=15  //=1
 HTTP1.1-D, timeout=30  //=1
<sh~{j3kCBhÁ+mj'pq]LXpjdfi3j«¥¯vqeÂwXrZehj¥eXj|Cvqehj)v{¯i3j|LsyvX,~{j'rLpj
ª³j´]pj'~q±Lj¦vqeXrtv¥ehj|vqehj¾pqj|~{±j'~§Lr£¤ppqirt>¸¯vC¤p§Hj|hj ½ ,¤rtwvq/¹Lj|j',Xhj',vqXp§r¯±j¦©°L~h/vqiQjLµ
Ëw¥¿j'±j|~M¸h¥ehj'vqeXjpj'~q±Lj|~LrL¯X|~qjMrpqj'p'¸hv{ehp%ry±rLvZrtLj±²rh¤pehjMpwrX¦]jM,LiQjMpwr§h~{r²¥XrLZ¹yshjvq¯v{pwi3j|i3~{x
|Lpv'µ%dfeXjiQX~q±Lj|i3j|9vw©B]j'~{pqpvqj'9v%,Lhhj',vqXpÆ°¥ehj'´v{ehj|~{jrt~{jMÉ¥®v{e´¤rt~{jv{¯i3j|Lsyv%±r¯shjMp%r~qj~{rtvqehj'~%pqi3r¯Jµ
dfeh¤p9rt³yj']j'XhpeXj'r²±¶¯x´L¾v{ehj§m+dd Æ>msh]³d~{¯ÀdfiQj²É«]j|vz¥¿j'j|³vqeXj§,¯j'LvrX¾vqehj§pqj|~{±j'~'µÂ!v¥@vq~Zr­§
9vqj|]p¯vzx¬¸vqeXj¯i3h~{±j'iQj'9vhshjvqHj|~Zpqpvqj'Lv|hXj'Èv{¯LXp¤prvHj'pvr~qLshX¬k'65µCªÐehj|v{ehjvq~Zr­§QLv{j|Xpq¯vzx
L~q¥p'¸9vqehjX|~qjMrpqj%¦vqehj~{j'pqHXpqj«vqiQj¤pj|u¶HXj|9vq¤rt¯x§©Erpv¯vqeXjvqi3j|shv±²r¯sXjµPdfeh¤pheXj|hLiQj'h¦,Lsh¤CHj
j|u¶Xr¯hjMCvqehj'~{j,vq¤|r¯xHj|¥;rprC¤p{pshj©¥!~{¹¶¯9rL~pzvZrth¯¯vzx§~{j|L¯L[µ
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Ïfrpqj'ÓL£vqehj¾vq~Zr­§¦i3¶hj|wX~qjMpj'Lv{j'ÓpjMÈv{¯L y¸f¥¿jrtXr¯x¶Ê|j¦v{ehj´¥!~{¹¶¯9r¬h~qLshe9v§ÓvqÀv{ehjpqj|~{±j'~¶x£r
pqj'p{p`µQª³j ½ u´v{ehjXr~{riQj|vqj'~«©¿v{ehjiruyishi ¶shi]j'~,Lhhj',vqXpÆJru Ò ¯j'9v{pZÉ%rX³rtXr¯x¶Ê|jQv{ehj¯i3XrLÈvt©
v{ehj3vqi3j|shvXrt~Zrti3j,v{j|~3Æ ")j'j|XÂw¯±jMdf¯i3j|LsyvZÉ,µÂwp«vqeXp]rt~Zrti3j,v{j|~)eXrp«jHjMÈvX¯x´LHj|~Zpqpvqj'Lv|hhjMÈv{¯LXp|¸`¥¿j
| ½ Xjsh~Zpj'¯±Lj'pPvq3v{ehjËwdd}kLµ¯kpqj'p{p]p¿¥¯vqe¦Hj|~Zp¤pvqj|9v,LhhjMÈvq]p|µ
ª³jh~{HLpqj!vqsXpqjr)ish¯vq¯ºÍpj'~q±Lj|~VÌ9shj|shj'¯Xpxypvqj|i vqi3yyj|XvqehjÂwXrZeXjpj'~q±Lj|~Mµ Ò ]p¤yj|~Br   ! Ì9shj'shj|h
pqxypzv{j|iÕ¥¯vqe~qj']j|vq¯vq±j),sXpvqLi3j|~Zp|¸¶¯sXpvq~ZrvqjM§ ½ sh~{jkC2hµVdfehj|~{j)rt~{j ! pqj|~{±j|~ZpPrXrt ½ X®v{j,ºÍpÊ|jÌ9shj|sXj%v{ehj
pqxypzv{j|i¦µ Ò s]pzv{i3j|~Zpr~q~{±jPrL|,L~{h¯hwvq)rwLj|hj'~{r>¸p{r²xpzvZrvq]rt~{x«rXj'~qL¶h¸h~qy|j'p{prXLj,vVpj'~q±Lj'rL|,L~{h¯hvq
< Ò <D¾Æ ½ ~Zpvf|i3j ½ ~Zpv!pqj|~{±jMÉ,µdfeXj«pqj|~{±j'~{pV~{j|X~qjMpj'LvPvqehj«h~{¶|j'p{pjMpPpqj|~{±¶¯hvqehj«]j'~{pq¤pzv{j|9vf|hXj'Èv{¯LXp'µ Ò sXpvqLi3j|~
r~q~{¯±rpf,L~q~{j'pqHX§vqQvqehjpqj'p{pq¯Lr~q~{¯±rp'µ
<¯Lsh~qj3kC2hÁVÂXrLZehjpj'~q±Lj|~fi3yyj|
ªÐehj'Àr|sXpvqi3j'~pzvZrt~qv{ppqj|~{±9¤,jQ³XjQ©¿v{ehj§pqj|~{±j|~Zp'¸H¯v¯vqj|~Zrv{j'p«v{ehj§pj'~q±¶¤,jrt]¾¤yjheXrpqj'p'µdfehjpj'~q±¶¤,j
v{¯i3j),~{~{j'pq]LXhp+v{vqeXjvq~Zrt]pz©°j'~Bvqi3j%©`rtj'Lv{¯~{jwª³j|XrtLjµ+dfehj ½ ~Zpv!pqj|~{±9¤,jvqiQj«rt¤p¯X|¯s]yj'pPvqehj),LhhjMÈvq
jMpzvZrthpqehhvqiQjrXÀv{ehjp¥fº»pv{r~vQheXrLpj¯Ód Ò }µBdfehj ½ ~{pv3vq~ZrtXp©°j|~Q¤pv{e¶sXp3sXpqsXrt¯xÀXj|~Mµ/dfehj¦¤y¯jv{¯i3j
|~{~qjMpHXXpvq¾vqehj¦,¤Z¹³¤yjv{¯i3jLµdfeXj|sXpzv{i3j|~QpzvZr²xypLÀvqehj¦pqj|~{±j|~sh9vq!j'®v{ehj|~Qv{ehjCpqj'p{p ½ h¤pehjMpL~v{ehj
|hhjMÈv{¯L¤p!vqiQjMLsyv¥eh¯j«®v¤pf¯CvqeXj«¤yjpzvZrvqjLµ ¢ ©`vqeXj)|hXj'Èv{¯L¤p¿vqiQjMsyvM¸¶vqehjpqj'p{p§L¶j'p!XrZ¹Qv{v{ehj
Ì9shj'shj¥ehj|v{ehj)hj,u¶vw,¤Z¹§pwyhjLµ
Â%p%¥¯vqevqeXj3pqx¶9vqehj|vq¤v{~{rt­j'hj|~Zrv{¯L[¸T¥¿j3rp{pqshi3jv{eXrv)vqeXjv{~{rXpz©°j'~«vqiQjMp)t©Pª³j|³Xrj'pQÆ°~{j'pq[µ9vqj'~{|¯¤Z¹
¤yj3vqiQjMp|¸¶shiHj|~Zp)t©,¤Z¹¶pZÉ«rt~{j3¯Xhj|Hj|Xyj'9vrtX³¤yj|9vq¤|r¯x¾y¤pvq~{¯hshvqj'³~ZrtXhi ±rt~{¤rthj'p'µ§¦~{j|±Lj|~M¸]v{ehj'pqj
~ZrtXhiÕ±rt~{¤rthj'pfrt~{jrp{psXiQjM§v{3]jisyvqsXr¯xXyj']j'Xyj'LvMµ
4`j,v

_]j3v{ehj´Æ°Lj|hj'~q¤'É%~ZrtXyLi ±rt~{rhj~{j|h~{j'pqj|9v{¯hCvqeXj3vq~ZrtXp©°j|~)v{¯i3jt©frªj'³]rtj3¥ehj'sXphrhj|¥
|hhjMÈv{¯L Æ°¯vv{e¶sXpQ¯X|¯s]yj'pvqehj¦,LhhjMÈvqNj'pv{rtX¯¤peX¯h´vqiQj¦rt]/rt¤p´vqehj¦p¥fºÍpzvZrt~qvyj|¤r²xhÉÈµ.4[j,v
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jvqi3j¸hj3¤p«vqj|i3yv{j'³v{i3hj|i3j|9vXr~{r¯j|VHj|~Zp¤pvqj|9v,LhhjMÈvq]p)¯
L~{yj'~)vq¾|ih¯Xj3vqehj§rLy±rt9v{rj'p)©!Htv{eÀh~{tvqy|¤p|µ ¢ vQpj'j|ip)vqHj§Xyj'j'vqehjC|rpqjv{ehjvz¥!i3Lpv]Lhsh¤rt~
h~{¥pqj|~Zp?+ #-»ÁVÅj,vZpq'rtHj«pqj|j'ipBv{sXpqj%2Xrt~Zrtj|H]j'~{pqpvqj'9v!,LhhjMÈvq]pBv{v{ehj«p{rti3j%ªj'Cpqj|~{±j|~M¸LrX ¢ Ñ¬pj'j|ipPvq
sXpqjyµ
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ª³jpeh¥ ¯ ½ sX~qjtvqeXrtvfsXXyj|~Htv{eË%dd}kµk,ºÍrt]Ëwdd}kµk,ºÍÑ Ò ¸¶vqehj)~{j'pq]LXpqjvqi3j¯],~{j'rpqj'p¿j,uyHhj'yº
v{r¯x´¥¯vqevqehj¶shi]j'~«©¿Xr~{r¯j|V|hhjMÈv{¯LXp|µªÐ®v{e¾v{ehj§p{rti3j¶shi]j'~t©P]rt~Zrt¯j'Hj|~Zpqpvqj'Lv|hhjMÈv{¯LXp|¸Tv{ehj
Hj|~q©°~{irtX|jQsXXyj|~Ëwdd}kLµ¯k|º»Ñ Ò ¤psXpqsXrt¯x¾]j|vvqj'~v{eXrt³vqe]rvshXhj|~Ë%dd}kµk,ºÍ¸`j,uh,j'yv©°~)v{ehj|rLpjMp«t©f¯e9v
LrLhp|µdfehjLrtÀt©Ë%dd}kµk,ºÍÕ±Lj|~Ëwdd}kµk,ºÍÑ Ò ¯/e9vLr[¸eh¥!j|±Lj|~M¸`¤pisXZe/pir¯j|~Æ>pj'±j'~{rB~Zyj|~Zp)t©
irtLh¯vqsXyjh Tj|~{j|X|jMÉPvqe]rtvqehj9rtC©Ë%dd}kµk,ºÍÑ Ò ±j|~Ë%dd}kµk,ºÍ ¯¦i3j'h¯shi ~ehjMr²±¶x¯9rÎµ
Ò LX,j'~qhh%vqehj¤rv{j|X|x¸ ½ sh~{jykfpeh¥pv{eXrvBsXXyj|~BË%dd}kµk,ºÍ¸²vqehj¤rv{j|X|x¯],~{j'rpqj'pj|u¶HXj|9vq¤rt¯x¥®v{ev{ehj
¶shi]j'~%©PXrt~Zrtj||hXj'Èv{¯LXp'µ%dfehjQ]j'eXr²±¶¯L~w©PËwdd}kLµ¯k|º»Ñ Ò ¸Teh¥!j|±Lj|~M¸X¤p%Ì9sh¯vqjQpi3¯¤rt~%vqvqeXrtv«©PËwdd}kLµ Xµ
dfehj'~qj¤p§9rt[¸fj'pq]jM,¤rt¯xN©°~§¥ XrtXh¥¶v{e,Lhhj',vqXp'¸f¯Ðs]phÀisX®v{¯hj´Xr~{r¯j|%Ëwdd}kLµ¯k|º»Ñ Ò Hj|~Zp¤pzv{j|9v
|hhjMÈv{¯LXp)¥ehj|³v{ehj¯9r¾pe9v'µdfeh¤pLr¯³±rth¤pqehj'p)¥ehj'¾v{ehjhj|vz¥¿L~q¹XrXy¥¤¶vqeX,~{j'rLpjMp|µ ¢ vqehjeXj'r²±¶x
LrL´|rLpjL¸Xj|±Lj|´sXXyj|~)Ëwdd}kµk,ºÍÑ Ò ¸]¯v%¤p%eXrt~{iQ©°sh`v{sXpqjish¯vqh¯jXrt~Zrtj|`Hj|~Zpqpvqj'Lv),Lhhj',vqXp'Ádfehj¤rv{j|X|x
X,~{j'rLpjMp!j,uy]Lhj|9v{r¯x§¥¯vqevqehj¶shi]j'~t©+Xrt~Zrtj|T]j'~{pq¤pzv{j|9vw,Lhhj',vqXp'µ
¢ À±¶j|¥ t©fvqehj~qjMpsh¯v{pt©pjMÈv{¯LXp
Byµ rt],Byµ X¸¥¿j§|X|¯sXhjvqeXrtvËwdd}kµk¥®v{e/ÑBrt~{¯x Ò Lpqj§,ihhj'p)v{ehj
rLy±rt9v{rj'p%t©!]vqeËwdd}kLµ ³Æ°¤rv{j|X|x´i3¯X¯i3Ê'rv{¯L¾¥¯vqe³Xrt~Zrtj|V,Lhhj',vqXpZÉ%rtXËwdd}kLµ¯kLµª³jv{ehh¹vqe]rv
h~{¥pqj|~Zp[peXsh¤Î¸²¯j'hj|~ZrtJ¸'i3hj|i3j|9vË%dd}¶kLµ¯kP¥®v{eÑBr~qx Ò Lpqj%Æ>rtXh¯Hj|h¯X9ÉÈµª³j¿pqshLj'pv[vqeXrtv¯©XisX®v{¯hj
Xr~{r¯j|yHj|~Zpqpvqj'LvPË%dd}kµk,ºÍÑ Ò ,LhhjMÈvq]pVrt~{j!s]pjM3¯3h~{¥pj'~{p'¸²vqeXj|xQ]jsXpqj'3Lhx©°~V¥£XrtXh¥¶v{ehj,vz¥!~{¹
|hhjMÈv{¯LXp|µ ¢ Àtv{ehj|~¥¿L~{hp'¸j,uh,j'yv©°~¯¥ Xrt]y¥yvqeÀhj|vz¥¿L~q¹¾|hXj'Èv{¯LXp'¸h~{¥pqj|~ZppehLsh¤L]j'Àhx³hj
Hj|~Zp¤pvqj|9v|hXj'Èv{¯LXpTv{vqehj!pqri3jVªj'pj'~q±Lj|~T©°~{ibhjPh~q¥pqj|~Î¥Xy¥µ¦sh¯vqh¯j¿Xrt~Zrtj|tHj|~Zp¤pvqj|9v|hXj'Èv{¯LXp
r~qj)sXpqsXrtx§eXrt~{iQ©°shJµ
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ª³jfeXr²±j!h~{j'pqj|9vqjMr%hj|¥¬iQyyj'yt©Xª³j|Qv{~{rt­!rt]¯v{pVrtXh¯¤|rtvqXpv{ehjf]j'~©°L~qirX,j¿j|±rtsXrv{¯L©]ª³j|3pj'~q±Lj|~Zp|µ
ª³jeXr²±Ljh~{HLpqj'r3v{~{rt­iQyyj'rtvwvqeXjpqj'p{p¦j|±j'>¸X©°~{ish¤rv{j'rLpwr§pvqyZeXrLpzv{ir~q¹Lj']L¯9vwX~qy,jMpqp'¸X¥eXZe
yjMpq|~qHj'p¥eXj|´,j|9v{p%rt~{~q±jrX¦eh¥;vqehj'xCh~{¥pqj)vqehjQpj'~q±Lj|~Mµ¿ª³jeXr²±Ljh~q±¶¤yj'~{j'pqsh¯v{p©BpzvZrvq¤pvq¤|rtrtXr¯xypqj'p
rX§L9yyXj'p{pzº»t©¼º ½ v¿©`±rt~{¯LsXp!pi3h¯j«Xr~{riQj|vq~{wypvq~{hsyvq]p!rX§©[vqeXj|~!i3¯u¶vqsh~{j'p'µ+ªj)eXr²±Ljwyj|±Lj|Hj'Crª³j|
pqj|~{±j'~B]j'XZehirt~{¹ªÂÃÄ«Å¸LrX3¥!jeXr²±j±r¯¤hrv{j'Qv{ehjv{~{rt­fi3yyj'X¶xQ|i3Xr~qh±rt~{¯LsXpBZeXr~{rLÈv{j|~{pvq¤|p+©Hv{ehj
pqx¶Lv{ehj,v{«v{~{rt­§%Lj|hj'~{rtvqjM§¶xª¾ÂÃÄ«Å rLrtXpv!i3jMrpqsh~qj'i3j|9v{p'µ
>%phfvqeXp`]j'XZehirt~{¹v{9L¥!jVeXr²±j+Hj|~q©°~{i3j')j,u¶v{j|Xpq¯±LjVj,uyHj|~{¯i3j|9vZp|¸Mi3Lpv[t©y¥eh¤Ze)r~qjBh®­§,sX®v[v{wr',LiQX¯¤pe
¥¯vqe§vqehj'~Pj|u¶¤pvqhHj|XZehir~q¹yp'µ`ª³j%|r~q~{j'Qsyv¿sh~¿j,uy]j'~qi3j|9v{pP3v{ehjwÂ]rZehjwpqj|~{±j'~'¸tvqehj«,sh~{~qj'9vqxi3LpvPsXpqj'
ª³j|Ðpqj|~{±j|~pqt©¼vz¥frt~{jµ¬ªjeXr²±LjrXrtx¶Ê|jMÀvqeXj¯i3XrLÈv§t©%vqehj¦v{~{rt­§C]rt~Zrti3j,v{j|~ZpLNv{ehj´Ëwdd} ~{j'Ì9shj'pv§rt~{~q±rt
h~{y,jMpqp%rtX¦v{ehjQXrZ¹Lj,v%r~q~{¯±r`h~{y,j'p{p'µªjQeXr²±LjpeX¥¦vqeXrtv%v{ehjQrL~qj'Lrv{j«vq~Zr­§¤p%pqj|¯©¼ºÍpi3¯¤rt~%¯´i39pzv)|rpqj'p'¸
rXCvqeXrtv'¸hi3~{j«¯i3H~qv{rt9v{¯xL¸yvqehjËwsh~{pvXr~{riQj|vqj'~!¤pX,~{j'rLphQ¯CvqeXj)vq~Zr­§«¯9vqj'Xpq®vzxLµ
ª³j)eXr²±j«h~{±9¤yjM3©°sh~qvqehj'~]j'~©°L~qirt],j),i3Xr~q¤pq§~{j'pqsh¯v{p!]j|vz¥¿j'j|¦Ëwdd}kLµ Qrt]CË%dd}kµk¸¶¥¯vqe¦j|i3heXrLp¤p
L3vqehjjHjMÈvP©TXj,vz¥!~{¹,LXy¯vqXp'µª³jeXr²±Ljpeh¥vqe]rv¿Ë%dd}kµk,Lsh3HjisXZe3¥¿L~{pqj!©°~P|¯j|9v{pPrpV¥!j|XrpV©°~
pqj|~{±j'~{pP®©[v{ehj«vqi3j|shv!±rtshjw©°~f]j'~{pq¤pzv{j|9v!|hhjMÈv{¯LXpPs]pjM§¶xQvqehjpqj|~{±j|~¿pPvq¶Qr~qLj~!¯©`h~{¥pj'~{pPsXpj«isX®v{¯hj
Xr~{r¯j|ÎHj|~Zpqpvqj'Lv|hhjMÈv{¯LXp!vqQvqeXjpqriQjpqj|~{±j'~!¥¯vqeXsyvwÑBr~qx Ò Lpqjµ
ªÐ¯vqe¦~{j|Lr~{§vqËwdd}kµk¸h¥!j)eXr²±j)peX¥v{eXrv~{j'Ì9shj'pvh]j'¯hhpfs]pj|©°sh>¸]rtXCvqe]rv~qjMpH]pj«vqi3jyj|Hj|]hp
v{¯LeLv{¯x³³v{ehjvqi3j|Lsyv±rtshj§sXpqj'¶x³pj'~q±Lj|~)©°~i3rXrtL¯XHj|~Zpqpvqj'LvQ,Xhj',vqXp'µªÐehj'vqehj¥¿L~q¹¶Lr¾vq~Zr­§
¤p¯LeLvM¸`¯vp]j'hj ½ |rwÆ°¥¯vqeÀrpqirtVLrt]Éwvq´pqj,vr¤rt~{jQvqi3j|Lsyv±rtshjµªÐehj'vqehj¥!~{¹¶¯9r¦v{~{rt­§¤pehjMr²±¶x¸
eh¥!j|±Lj|~M¸tv{ehj)~qjMpHXpqjv{¯i3j«~{¥pBj|u¶HXj|9vq¤rt¯x3§v{ehj«vqiQj'syvf±rtshjµ+ª³j)eXr²±jwrpqX~qL]9pjM§rÌ9shj'shj|hiQyyj'
v{«rXrtx¶Ê|jVv{ehj¿¥!~{¹¶¯9r«t©]]j'~{pqpvqj'9v,LhhjMÈvq]p`LvqehjfÂ]rZehj!pj'~q±Lj|~M¸MrX¥!jPeXr²±LjBj'pv{rhpqehj'yv{¯irtypqsyvq
©XvqeXj¿v{¯i3j'syvVXr~{riQj|vqj'~`v{eXrvVi3¯X¯i3Ê|j'pv{ehjf¥¿L~q¹¶Lr[µ`Ëwdd}kLµ¯k!¥¯vqe3ÑBrt~{¯x Ò Lpqj¿vqsh~{Xp+shvv{«Hjfhj'r~LyvqirtJµ
ª³j%e]r²±jwi3L~qj'±j|~¿peh¥§vqeXrtv!ish®v{¯X¯j«Xrt~Zrtj|H]j'~{pqpvqj'9v!,LhhjMÈvq]p¿r~qj%eXrt~{iQ©°sh>Áv{ehj%~{j'pqHXpqjv{¯i3j«¯X|~qjMrpqj'p
j|u¶HXj|9vq¤rt¯x¯vqeXj9sXiHj|~t©+Xr~{r¯j|Î,LhhjMÈvq]p|µ
Ïfrpqj'´¾Lsh~)rtXr¯xypqj'p'¸H¥!jQi3r¹jvqehj©°¯¥hpshLjMpzv{¯LXp©°L~wv{ehj3¯i3hj|i3j'LvZrv{¯Lrt]©°~«v{ehj]rt~Zrti3j,v{j|~{®º
ÊMrvq©Bªj'¾pqj|~{±j|~pqt©¼vz¥frt~{j'prXª³j|´X~q¥pqj|~Zp|µfÏ!~q¥pqj|~Zppqehsh¤¦´j'hj|~Zrt`pqshhH~qv%Ë%dd}kµk¥¯vqe´~{j'Ì9shjMpzv
hHj|¯hh´rX³¯i3hj|i3j|9vËwdd}+¶kµk3¥®v{eÀÑBrt~{¯x Ò ¯9pjLµ3Ë%dd}kµk3¥®v{eÀÑBrt~{¯x Ò ¯9pj,LihhjMpwv{ehj§rh±²r9v{rtLj'p
©%HtvqeÐË%dd}kµ rtX£Ëwdd}kLµ¯kLµ£Ï!~{¥pj'~{pQpqehsh¤¬¯£j'hj|~Zrtr²±L/j'pv{rtX¯¤peX¯hish®v{¯X¯jXr~{r¯j|!Hj|~Zp¤pzv{j|9v
|hhjMÈv{¯LXp+©°~{i hjh~{¥pqj|~V¥Xy¥¬vq)vqeXj%p{rti3jªj'§pj'~q±Lj|~Mµ¦sX®v{¯hjXr~{r¯j|],Xhj',vqXpB|sh¤Q]jw]j'hj ½ |r
Lh¯xv{C,j|9v{p«¥¯vqe¾¥ Xrt]y¥yvqe|hXj'Èv{¯LXpÆ>ps]Zerp«¦yyj|i§É,µÄ%´vqehj3pj'~q±Lj|~wpq¤yj¸H©°~%vqeXjirt]rtj'i3j|9vwt©
Hj|~Zp¤pvqj|9vf,Xhj',vqXp'¸9pqj|~{±j'~{pVpqehLshpj|v!pqi3r¯Xvqi3j|shv!±rtshjMpB¯© ½ uyj'3v{¯i3j'syvf,9v{~qLhi3j'ZeXrhpqiÔp¿sXpqj'Æ>rp¿¯
ÂwXrZehj²É!~f¯©+yx¶Xri3«v{¯i3j|Lsyvw,L9vq~{Ti3j'ZeXrhpqiÕ¤pfsXpqj'¦rtXvqeXjiQjMrpqsh~{j'C¥¿L~q¹¶Lr§peX¯Le[µ
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2048
4096
8192
16384
0.002 0.004 0.006 0.008
Arrival Rate
Response Time bw=56 kb/s,delay=250 ms 
 HTTP1.1-EC //=1
 HTTP1.1-D //=1
 HTTP1.1-EC //=2
 HTTP1.1-D //=2
 HTTP1.1-EC //=4
 HTTP1.1-D //=4
4096
8192
16384
32768
0.002 0.004 0.006 0.008
Arrival Rate
Response Time bw=33 kb/s,delay=250 ms 
 HTTP1.1-EC //=1
 HTTP1.1-D //=1
 HTTP1.1-EC //=2
 HTTP1.1-D //=2
 HTTP1.1-EC //=4
 HTTP1.1-D //=4
2048
4096
8192
16384
0.002 0.004 0.006 0.008
Arrival Rate
Response Time bw=2000 kb/s,delay=500 ms 
 HTTP1.1-EC //=1
 HTTP1.1-D //=1
 HTTP1.1-EC //=2
 HTTP1.1-D //=2
 HTTP1.1-EC //=4
 HTTP1.1-D //=4
128
256
512
1024
2048
4096
8192
16384
0.002 0.004 0.006 0.008
Arrival Rate
Response Time bw=1500 kb/s,delay=20 ms 
 HTTP1.1-EC //=1
 HTTP1.1-D //=1
 HTTP1.1-EC //=2
 HTTP1.1-D //=2
 HTTP1.1-EC //=4
 HTTP1.1-D //=4
1024
2048
4096
8192
16384
0.002 0.004 0.006 0.008
Arrival Rate
Response Time 6 bw=150 kb/s,delay=80 ms 
 HTTP1.1-EC //=1
 HTTP1.1-D //=1
 HTTP1.1-EC //=2
 HTTP1.1-D //=2
 HTTP1.1-EC //=4
 HTTP1.1-D //=4
64
128
256
512
1024
2048
4096
8192
16384
0.002 0.004 0.006 0.008
Arrival Rate
Response Time bw=100000 kb/s,delayEC ms 
 HTTP1.1-EC //=1
 HTTP1.1-D //=1
 HTTP1.1-EC //=2
 HTTP1.1-D //=2
 HTTP1.1-EC //=4
 HTTP1.1-D //=4
<¯Lsh~{jhÁVÑ Tj',vwt©V¦sh¯vqh¯j}r~{r¯j|Î}j|~Zpqpvqj'Lv Ò Lhhj',vqXp'ÁB¦j'rmj'pq]LXpqj%v{¯i3j
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2048
4096
8192
16384
32768
0.002 0.004 0.006 0.008
Arrival Rate
HTML_Latency bw=56 kb/s,delay=250 ms 
 HTTP1.1-EC //=1
 HTTP1.1-D //=1
 HTTP1.1-EC //=2
 HTTP1.1-D //=2
 HTTP1.1-EC //=4
 HTTP1.1-D //=4
4096
8192
16384
32768
0.002 0.004 0.006 0.008
Arrival Rate
HTML_Latency bw=33 kb/s,delay=250 ms 
 HTTP1.1-EC //=1
 HTTP1.1-D //=1
 HTTP1.1-EC //=2
 HTTP1.1-D //=2
 HTTP1.1-EC //=4
 HTTP1.1-D //=4
2048
4096
8192
16384
0.002 0.004 0.006 0.008
Arrival Rate
HTML_Latency bw=2000 kb/s,delay=500 ms 
 HTTP1.1-EC //=1
 HTTP1.1-D //=1
 HTTP1.1-EC //=2
 HTTP1.1-D //=2
 HTTP1.1-EC //=4
 HTTP1.1-D //=4
128
256
512
1024
2048
4096
8192
16384
0.002 0.004 0.006 0.008
Arrival Rate
HTML_Latency bw=1500 kb/s,delay=20 ms 
 HTTP1.1-EC //=1
 HTTP1.1-D //=1
 HTTP1.1-EC //=2
 HTTP1.1-D //=2
 HTTP1.1-EC //=4
 HTTP1.1-D //=4
1024
2048
4096
8192
16384
32768
0.002 0.004 0.006 0.008
Arrival Rate
HTML_Latency bw=150 kb/s,delay=80 ms 
 HTTP1.1-EC //=1
 HTTP1.1-D //=1
 HTTP1.1-EC //=2
 HTTP1.1-D //=2
 HTTP1.1-EC //=4
 HTTP1.1-D //=4
64
128
256
512
1024
2048
4096
8192
16384
32768
0.002 0.004 0.006 0.008
Arrival Rate
HTML_Latency bw=100000 kb/s,delayEC ms 
 HTTP1.1-EC //=1
 HTTP1.1-D //=1
 HTTP1.1-EC //=2
 HTTP1.1-D //=2
 HTTP1.1-EC //=4
 HTTP1.1-D //=4
<¯Lsh~{j)hkÁVÑ Tj'Èv%t©B¦sh¯vqh¯j}+r~{r¯j|Î}j|~Zp¤pvqj|9v Ò Xhj',vqXp'ÁB¦j'r¦Ë%d!414`rtvqj'X,x
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ª³j!r~qj¿,sh~{~qj'9vqx«j'±rtsXrv{¯hw]j'~©°L~qirt],j'p`t©Xª³j|Qpj'~q±Lj|~`pqt©¼vz¥frt~{j'p`tv{ehj|~`vqeXrÂ]rZehjLµ`ª³j¿sXpqjBv{ehj!]j'XZehirt~{¹
ª¾ÂÃÄ«Å vq¦,Li3Xrt~{jvqeXj'pqjª³j|pj'~q±Lj|~Zp|µ%ªj3rt~{jrpqj|u¶vqj|]y¯Xv{ehjv{~{rt­§i3yyj|Vrt]vqeXjHj|XZeXi3r~q¹v{9L©°~
ª³j||rLZehj'p'µV¦~{jwv{ehj|L~qj|vq¤|rH¥!~{¹3pfsXXyj|~{L¯XisX®v{®ºÍpj'~q±Lj|~fÌ9shj|shj'¯XQpqxypzv{j|iÕh~{HLpqj'¯¦pqj'Èv{¯L Bhµ¯kLµª³j
r~qj3rtXr¯x¶Ê'¯hC©°~{irt¯x¦v{ehjpzvZrth®vzx¾|Xh®v{¯L¾v{eXrvrt¥©°~«vqeXjQ¥!j'r¹´,L9±Lj|~{j'X,jt©¿~{j'pqHXpqjv{¯i3jMp|µQªjr~qj
rpq,i3hshvqhrthX~q²uyi3rtvqjpqsyvqXp+©]v{ehj~{j'pq]LXpqj¿v{¯i3jrXvqehj'¯~Bi3hiQÊ'rtvq¶xrQLyvqirtXpqsyv{¯LQ©]v{ehj
v{¯i3j|LsyvXrt~Zrti3j|vqj|~Mµ ¢ Xr~{r¯j|J¸¶¥¿jr~qj%hsh~ZpshhQvqeXj«¶±jMpzv{¯9rvq]pPL§vqeXj«i3Lhtv{h¤,¯vzxt©vqehjËsX~{pvXrt~Zrti3j,v{j|~
¾v{ehj3vq~Zr­§¯9v{j|Xpq®vzxLµ=<Xrt¯xL¸[¥!j3r~qj¯¶±Lj'pvqLrv{¯Xv{ehj3ish¯vqhj,uy¯X¦p{Zehj'iQjQh~{HLpqj'¾¯Ëwdd}+ºÍÅ%Ã + 9C-»µ ¢ 
±¶j|¥Ôt©v{ehj§~{j'pqsh®vZp¥!j§hv{rthjMÀv{ehpXrtHj|~M¸+¥¿j]j'¯j|±LjvqeXrtvr´pqsyvqÀHj,vqvqj'~vqe]rtNË%dd}kµk,ºÍÑ Ò ,LshHj
rLZeh¯j'±jM¶x§sXpqhpj'XyhÆ°~ish¯vqh¯j|uy¯h¶É!Xrt~Zrtj|T~qjMÌ9shj'pv{pfLv{ehjpqri3j)|hXj'Èv{¯L[µ
3    Û¶Ú 6 × Ü m  ×  HM¡ dfeXj3rsyvqeX~Zprt~{jL~{rtvqj,©°sX+vqw~Mµ 9tjMrtyº <h~Zrt 8,¤p«Âh~Zrtirv{©°L~ehppqshhH~qvrtX±rt~{¯LsXp
sXpqj,©°sX[,i3i3j|9vZpPL§vqeXp!¥!~{¹Hµ+dfehj'x§rt~{j%rt¤pq~Zrv{j,©°sh]vq3}V~{t©°jMpqpq~!ÑV~q¤)¦shhj'pP©°~feh¤pfpshLjMpzv{¯Lt©`sXpqhv{ehj
ÑP#v{j'ZehXÌ9shj«vqjMpzv{¯irtvqj)Xrt~Zrti3j|vqj|~Zp!t©iQ¯u¶vqsh~{jt©+yj|]p¯vqj'p'µ
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